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1. Obsewació preliminar 
La multivocitat i la variabilitat en el lemps són dos dels trets fonamentals de 
qualsevol concepte, en general, i de qi~alsevol concepte pertanyent a l'esfera 
de la creació espiritual humanística (Eilosbfica ...), en particular. Assumim 
Guest factum com un punt de partenca rnqüestionable. 
Des d'aquesta perspectiva, les dificiiltats inherents a l'exacta determinació 
del sentit d'una expressió tan polivalerit com, per exemple, teologia política, 
no tenen res d'extraordinari ni, és clar, d'inesperable. Podria comencar, doncs, 
aquesta presentació del personatge Erik Peterson i del seu pensament fent una 
investigació histbrico-conceptual al voltant d'aquella expressió. Prefereixo, 
perb, comencar d'una altra manera que té, a més a més, l'avantatge de fer justí- 
cia a una altra de les propietats bhsiques de tota conceptuació: el seu carhcter 
pol6mic. Distingiré a continuació, perfcctament conscient de I'artificiositat de 
la meva opció, entre teologia política i política teologica, demanant únicament 
al lector que resti fidel a les significacions que ara i aquí establiré i no els atri- 
bueixi un valor superior a la utilitat meriunent relativa que els concedeixo. 
La nostra distinció entre teologia política i política teoldgica, en@ i enllh 
dels sentits que aquestes expressions puguin tenir histbricament, és estricta- 
ment paral-lela a la distinció establerta per Hans Urs von Balthasar entre teolo- 
gia estitica i estitica teologica.' Val a dir: em limito a traslladar la distinció 
1. Hans Urs von BALTHASAR, Gloria. Una evtética teológica, 1 :  La percepción de la forma, 
trad. d'Ernilio Saura, Madrid: Encuentro 1985, apartat 6 de la introducció, pp. 76-109. La nostra 
distinció, doncs, en particular el concepte de política teoldgica, no té res a veure directament 
amb allb que sota aquestes expressions pugui entendre, per exemple, Carl Schmitt, que les 
esmenta fent referencia a una tesi doctoral iní"dita de Robert Hepp de l'any 1967 (cf. Carl 
SCHMIT~, Politische Theologie II. Die Legende i.on der Erledigung jeder Politischen Theologie, 
Berlin: Duncker & Humblot 1970, 41996, pp. 16-17; trad. cast. en el volum de textos del jurista 
alemany, prologat, seleccionat i traduit per Héctnr ORESTES AGUILAR, Carl Schmitt, teólogo de 
balthasariana a un altre hb i t . 2  Que és, en aquesta accepció peculiar, teologia 
política? No res més -ni menys- que una teologia en la qual els símbols 
teolbgics fonamentals (conceptes) es troben traduits, subordinats (sotmesos) 
i, fins i tot -en alguns casos extrems-, degradats, a conceptes polítics. L'ac- 
cent es posa en l'adjectiu de l'expressió. No entrem ara en les raons, sempre 
més o menys justificades, per les quals es pot produir aquesta traducció, ni 
tampoc en la qüestió de quins són els moments i les circumst~cies en quk ha 
tingut lloc ni, naturalment, en el tema de la seva hipotktica legitimitat o falta de 
legitimitat. Segurament és cert que no hi ha ni hi ha hagut cap epoca histbrica 
en la qual no hagi existit teologia política o, de fet, teologies polítiques diver- 
ses, siguin reaccionhries o revolucionhries, de dretes o d ' e ~ ~ u e r r e s . ~  L'essen- 
cid ara, pero, és copsar la substancia d'allb que aquí en volem dir una teologia 
política. En aquesta direcció, el contrast amb allb que també aquí he volgut 
anomenar una política teolhgica resulta -em sembla- fonamental. Una polí- 
tica teologica, en efecte, i a diferencia precisament de l'anterior, seria una polí- 
tica en la qual els conceptes polítics es voldrien interiorment dirigits i, per 
aixb, transfigurats, vers l'esfera rnetapolítica principia1 de la teologia: els con- 
ceptes polítics se subordinarien -si més no en la intenció, pero segurament en 
alguna cosa més- als conceptes teolbgics, abandonant així incoativament 
l'hmbit prbpiament polític. N'hi ha prou amb el que acabem de dir? De 
moment, potser sí; a la llarga, és evident que no.4 
la política, México: Fondo de Cultura Económica 2001, pp. 391-460; per a aquest punt, pp. 400- 
401). 
2. Amb els seus conceptes de teologia estitica i estitica teoldgica, entre altres mitjans, Von 
Balthasar vol preparar la seva immensa recerca teolbgica de la gloria-bellesa bíblica i teolbgica, 
com a explícita assumpció dogmatica i apologetica del cinque transcendental (pulchrum), sovint 
massa oblidat per la tradició. L'articulació previa de la qüestió, precisament, el porta a distingir 
el seu propbsit (estitica teoldgica) de les estetitzacions de la teologia (teologies estitiqides) espe- 
cialment freqüents en el món alemany a partir de finals del segle XVIII. En el camí preparatori 
d'aquesta investigació que vol mirar de posar la bellesa i, amb ella, l'estitica, en el cor del nucli 
cristolbgic i trinitari de la fe cristiana -i no a l'inrevés-, resulta potser significatiu el paper que 
Von Balthasar atribueix al pensament de Matthias Joseph Scheeben (vegeu les darreres pagines 
de l'apartat citat en la n. anterior), autor que, com podrem veure en algun moment, desperta des 
de ben aviat l'interes del jove protestant Erik Peterson. 
3. Sense dir-ho expressament, pero suposant-ho contínuament, aquí pensarem sobretot (no ex- 
clusivament, tanmateix, encara que molt costaria aclarir convenientment I'abast d'aquesta no 
exclusivitat total) en allb que succeeix o val per a l'era cristiana. 
4. Crec que resulta clar que el problema (o un dels problemes) fonamental que batega en 
tota la qüestió més directament plantejada al llarg d'aquestes pagines és el dels modus en que és 
possible pensar i realitzar les diferents subordinacions a les quals aquí estem fent referencia.'No 
és el nostre objectiu, tanmateix, abordar abstractament (ahistbricament i/o sistematicament) un 
tema de fons d'innegable interks general, ni tan sols en aquesta observació preliminar, sinó pre- 
parar el terreny per a la comprensió més ajustada que sigui possible d'un autor i de la seva obra. 
Que certes indicacions puguin atenyer més directament o indirecta aquel1 nucli incandescent és 
una cosa que, sense entrar en l'ordre mks immediat del discurs, se n'hauria de seguir - e n  el cas 
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En efecte, aquesta distinció, tal corn acabem d'esbossar-la, resulta profun- 
dament enganyosa: hom podria caure en el miratge de creure que una política 
teoldgica és alguna cosa que es faria immediatament des del cel -per dir-ho 
així- mentre que la teologia política partiria, en bon realisme, de la terra i de 
la realitat mundana. No és aixb el que vull afirmar. La política teoldgica, en el 
sentit que desitjo establir per a l'expressió, és perfectament conscient que allb 
que els homes fan i poden fer, fins i toit els més sants entre ells, parteix i ha de 
partir de la realitat mundana. Sols que aquí es posa l'accent, per dir-ho amb 
poques paraules, en el fil del qual, per al creient, la realitat mundana penja de 
la realitat celeste: allb polític renuncia A y u n a  manera peculiar- a ser l'imbit 
dels principis i de l'absolut, i es reconcix travessat per una fletxa que baixa de 
les altures. L'hmbit teolbgic roman l'hnbit primari, previ, anterior a al16 polític 
i, per tant, suprapolític -que no és exzrctament el mateix que extrapolític. Allb 
teolbgic, en una política teoldgica, és la metifora originaria d'allb polític, el 
seu primer analogat i, per tant, el priricipi de la seva realitat ontolbgica i, en 
darrer terme, de la seva intel.ligibilit:it. Vist des d'aquí, allb polític, en una 
política teoldgica, interessa en la mesiira en que pateix una mena de transfor- 
mació interior a mans d'allb teolbgic que s'encarna, és crucificat i ressuscita, 
pero que roman en aquestes accions inabastat i inabastable en la seva especifi- 
citat. En definitiva, també aquí, tamb6 en el cas d'una política teoldgica, la 
c k e g a  d'intensitat es posa en l'adjectiin. 
Una teologia política, en canvi -i com deiem-, és una teologia trasllada- 
da, més subtilment o immediata -i si !;e m'admet la simplificació-, a l'hmbit 
d'allo polític. Una teologia, per tant, en la qual les metifores polítiques (entre 
les moltes i molt diferents que el disciirs teolbgic pot usar) s'han endurit i el 
seu aspecte prbpiament polític ha passat a primer terme. Amb altres mots: teo- 
logia política és quan les metafores polítiques emprades per la teologia 
empal.lideixen i perden o desborden el seu caracter simbblic, autoconstituint-se 
en la realitat teolbgica per antonomasia: allb polític esdevé així l'analogatum 
princeps i la substancia, per més que encara pugui restar - e n  alguns casos- 
descendent, a partir de la qual hom batiteix les relacions entre política i teolo- 
gia. Més exactament: allb teolbgic polititzat esdevé així l'analogatum princeps 
i la substancia, per més que encara pugni restar -repeteixo, en alguns casos- 
de~cendent,~ a partir de la qual hom compren la propia ciutat terrenal i, amb 
ella, exclusivament o primhriament en j'unció d'ella, com a funció d'ella, l'ele- 
ment teolbgic o religiós. 
Conclusió provisional: una teologia política és una teologia en la qual allb 
polític acaba essent de facto el més detcrminant; val a dir una teologia política, 
que el discurs estigués acceptablement construit- - de manera enterament natural. Nogensmenys, 
a les meves precaucions metodolbgiques em seinbla evident que hauria de correspondre-hi, de 
part del lector, una molt elemental prudencia de judici que li permetés, almenys, de no avancar 
massa coses abans d'acabar la lectura completa d'aquest text. 
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finalment -i paradoxalment-, és, sobretot, una política. Una política teoldgi- 
ca, per contra, és una política en la qual allb teolbgic acaba sent defacto el més 
determinant; val a dir una política teoldgica, finalment -i paradoxalment-, 
és, sobretot, una teologia. Fixem-nos que en cap dels dos casos no queda nega- 
da la mútua interacció i iidhuc la interpenetració existent entre allb polític i allb 
teolbgic, amb totes les seves ambigüitats. Usant altres mots: fixem-nos que en 
cap dels dos casos no s'elimina la dada evident que les opcions teolbgiques 
tenen sempre conseqüencies polítiques i que les opcions polítiques tenen sem- 
pre implicacions teolbgiques, i que les relacions entre ambdues esferes són 
múltiples, multívoques i molt difícils de determinar amb perfecta claredat, 
sobretot pel que fa a les situacioils histbriques singulars i als seus protagonis- 
tes. Fixem-nos, per fi, també en la direcció d'aquesta complexitat que acabo 
d'esmentar, en el fet que l'afirmació d'allb més determinant, en ambdós casos, 
la proposem de forma molt generica, i es refereix sobretot a un cert primat 
existencia1 o espiritual -i, potser, en segon terme, a una imprecisa anterioritat 
o preeminencia intelslectual o conceptual- d'allb teolbgic sobre al16 polític 
(en la política teoldgica) i d'allb polític sobre allb teolbgic (en la teologia polí- 
tica). No prejudiquem, per consegüent, quin ha de ser l'element més determi- 
nant, a l'interior fins i tot de les diferents versions de cada una d'aquestes grans 
altematives, en totes i cadascuna de les circumsthncies intel.lectuals i histori- 
ques que han estat i són possibles. 
Amb la nostra distinció, doncs, es tractava simplement de constatar i accep- 
tar el fet evident que les modulacions particulars poden ser molt diferents -in- 
tel.lectualment i, fins i tot, espiritualment-, no de negar o reduir la complexi- 
tat de cap dels aspectes que acabem de repassar; i que aquestes diferencies en 
la modulació poden resultar altament clarificadores per a molts objectius. En 
aquest sentit em sembla, per tant, que podem donar per essencialment justifica- 
da la diferencia establerta, encara que sols sigui instrumentalment i a títol de 
tipus ideal, i encara que cap teologia o política particular no compleixi plena- 
ment tots els requeriments de l'un o de l'altre model exernplar. 
Fem un pas més, avancant-nos a una possible objecció: qualsevol mena de 
remarca en la direcció d'afimar que la propia distinció que acabem de dibuixar 
conté ja una opció política determinada, sense ser enterament refutable, crec 
tanmateix que -a la llum de tot el que he dit- resulta clarament irrellevant 
o, per expressar-ho amb més exactitud, insípida.6 La trivialitat que qualsevulla 
5 .  Penso en el cas, sobretot, de 1'Estat del monarca absolut que va, aproximadament, de 
finals del segle XVI a la primera meitat del XVIII; val a dir: penso sobretot en el cas d'allb que en 
podríem dir la teologia política «barroca». Pel que fa a aquelles construccions que sovint tenen 
la pretensió de reemplacar-la després de la Revolució francesa i les seves conseqü&ncies, n'hi 
hauna prou amb eliminar l'aposició: continuaria essent, en molts dels casos, una teologia políti- 
ca, ara, pero, enterament o predominantment ascendent. 
6. En la mesura sobretot que la objecció inclou inarticuladarnent el retret -ara mateix refu- 
sat- que donem per suposada la innocincia política de la teologia stricto sensu. Neguem aques- 
presa de posició inclou temhticament o atemhtica condicionaments de diversa 
mena, no dimina per forca la part de veritat que pugui també contenir, a menys 
que vulguem afirmar que qualsevulla presa de posició mai i de cap manera no 
ateny el nivel1 on habita la veritat, amb la qual cosa qualsevulla presa de posi- 
ció, conceptualment considerada, sempre seria i només seria un joc de parau- 
les, cosa quejo em nego a admetre. j0 és que, potser, l'arrel de totes les possi- 
bles resistkncies rau simplement en el. fet -teolhgicament inquietant, si més 
no- de negar-se a acceptar que, en la distinció entre teologia política i políti- 
ca teolhgica, o en allb inactual a quk amb ella s'apunta, s'hi juga alguna cosa 
més fonda i important que en la separació político-topolhgica de dretes i es- 
querres? 
Rebutjada la pretesa dificultat, podt:m entrar, doncs, i per tal d'anar tancant 
aquesta observació preliminar, en algunes exemplificacions histbriques concre- 
tes que mostrin la relativa utilitat de 1:i nostra distinció, sempre amb l'objectiu 
en darrer t eme  de fer intel.ligible l'obra i el pensament d'Erik Peterson. Preci- 
sament, m'atreviria a dir, el cas d'aquest autor sena un d'aquells en els quals 
més conscientment i obertament s'itssumirien les exigencies d'una polí- 
l tica teolhgica en el sentit especificat. No entro ara en si n'hi ha gaires més, 
de casos tan clars, ni tampoc en si hci és del tot, de  lar.^ Peterson és un es- 
forc ingent, constant i, en la meva opinió, essencialment reeixit, d'adrecar-se 
-i d'adrecar-nos- vers una política teolhgica i de defugir en la mesura del 
possible tota teologia política, amb peirfecta consciencia dels perills teolbgics, 
pero també polítics, irnrnanents a aqucsta: lliurar incondicionalment i acrítica- 
ment la teologia en mans del poder polític i/o de la moda política del moment, 
sigui quin sigui el seu color particularo8 Peterson seria un exemple de política 
teolhgica, per tant, en la mesura sobretot que domina en el1 la voluntat explícita 
d'evitar tota teologia política. Que ho aconsegueixi del tot o no (jo crec, com he 
dit, que ho aconsegueix en una mesura extraordinaria), és aquí, com abans indi- 
ta suposició fins i tot en aspectes o dimensions que l'objecció no ha tingut habitualment - e n  les 
formes més freqüents en que ha estat formulrida- presents. Més endavant farem referencia 
a aquestes qüestions. 
7. Un dels punts més simptomitics pel que fa a la problemitica que estem tractant en aques- 
ta observació preliminar el constitueix, crec, la recepció del pensament de sant Agustí en la Ciu- 
tat de Déid. En@ i enlli de l'exactitud filolbgica o de l'erudició científica, les referkncies al Pare 
de 1'Església contingudes, per exemple, en el llibret de Peterson sobre el monoteisme (com en 
altres llocs de la seva obra), en la Politische 7heologie 11 de Schrnitt (ja citada) i en l'obra de 
J. B. Metz (per exemple, en una de les seves darreres publicacions: Zurn Begriff der neuen Poli- 
tischen Theologie, 1967-1997, Mainz: Matth las-Grünewald-Verlag 1997 [trad. cast.: Dios 
y tiempo. Nueva teología política, Madrid: Trorta 2002]), em semblen d'allb més rellevants. En 
el fons, esti  ja dit en elles el més esencial pel que fa a les respectives posicions d'aquests autors 
i pel que fa, en abstracte, a les posicions idenlment possibles respecte de l'assumpte en si. 
M'agradaria dedicar-hi en un altre moment un e<tudi particular. 
8. Es important comprendre que la crítica político-teoldgica de tota teologia política no 
comporta el qüestionament indiferenciat del facturn mateix del poder temporal com a tal. 
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cava, forca irrellevant, encara que admeto que queda obert per als amants de la 
insipidesa un camp irnmens per a les especulacions de tota mena.' Carl Schmitt, 
amic d'Erik Peterson i un dels teorics del dret i de la política més importants del 
segle xx, probablement no sortiria per la seva banda de l'esfera d'allo que aquí 
hem anomenat la teologia política, i una teologia política, per ser precisos, de 
dretes. És més: en Carl Schmitt s'expressaria amb la mateixa forqa i amb la 
mateixa determinació que en Erik Peterson, pero amb un sentit invers, la volun- 
tat explícita de restar en el territori de la teologia política.10 D'aquí, probable- 
ment, les diferencies de fons existents entre ambdós amics. 1 és que, com ha de 
ser ben sabut de tot lector de Schmitt, «l'enemic és la nostra propia qüestió com 
a forma», de manera que, sovint, només el germa espiritual pot ser el vertader 
enemic; ho suggereix potser la historia bíblica de Caín i Abel, que Schmitt invo- 
ca quan cita aquella frase de -crec recordar- Daubler." Aquesta, per altra 
banda, és la distancia radical que existeix entre Schmitt, que aquí i per les 
mateixes raons pot servir-nos com a contrapunt del cas Peterson, i, per exemple, 
alguns dels representants més conspicus de la teologia política, ara d'esquerres 
o progressista, de la segona meitat del segle xx: Johann B. Metz, Jürgen Molt- 
9. De vegades més val i ensenya inés un intent ambiciós, encara que fracassi totalment 
o parcialment, i encara que fracassi totalment o parcialment per raons essencials (sobretot si ho 
fa per aquestes raons), que no pas un intent modest, encara que sigui molt més exitós, perb que 
es quedi forcosament en la superfície de l'assumpte. També aquest, per altra banda, acabara 
essent un fracas, com passa en darrer terme amb totes les coses humanes, sols que incapac de 
veure i de mostrar on rau l'essencial que I'ha provocat. 
10. S'hi podrien fer moltes reserves, al que acabo de dir. Per exemple (pregunta Joaquim 
Maristany): Lrecobreix exactament el concepte de teologia política aquí introduit allb que sota 
aquesta denominació Carl Schmitt pretenia expressament de sotmetre a un tractament científic 
jurídic i polític? Segurament la resposta hauria de ser, en darrer terme, i des de cert punt de vista, 
negativa. No puc entrar ara, pero, a dilucidar la qüestió detalladament. Vegeu el conjunt de 
la presentació i, sobretot, algunes de les notes més llargues (principalment, no exclusivament, la 
n. 14 y els apendixs), tant pel que fa a les legítimes reserves com pel que es refereix a la possible 
validesa generica de les meves afirmacions, de la qual continuo estant convencut. De moment, 
pero, i en qualsevol cas, la meva afirmació em serveix per a apropiar-me i formular d'una ma- 
nera -crec- un xic rnés exacta el mateix que diu Gabino Uríbarri en la seva introducció a la 
reedició de El monoteísmo como problema político: «Lo que les distingue más radicalmente 
[a C. Schmitt y E. Peterson] es la concepción de las relaciones entre la esfera política y la teo- 
logía. Mientras Schmitt esgrime casi como ley universal el trasvase de conceptos de la teología 
a la política, para Peterson el movimiento interesante es el inverso: de la política a la teología» 
(U-MPP, 37) (vegeu després la manera de citar establerta al final de la bibliografia). 
11. Vegeu, per exemple, Carl S C H M I ~ ,  Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, 
Berlin: Duncker & Hmblot  1991, p. 217, entrada del dia 13.2.1949. Cf. N-AV, 39. En general, 
tot l'article de NichtweiB N-AV (vegeu n. 18) consisteix en una extraordiniriament suggeridora 
contraposició de les figures de Schmitt i Peterson. Una de les seves idees fonamentals, per un 
altre costat, és que, si Schmitt pot ser anomenat un ((teoleg de la jurisprudencia», Peterson no té 
menys dret a ser considerat un ((jurista de la teologia~ (cf. N-AV, 38). El pard.le1 amb la nostra 
distinció d'origen balthasarii va de soi. En N-AV, NichtweiB perllonga les indicacions sobre 
aquella contraposició que es troben ja en la seva obra principal, N-EP, 722-830. 
mann i molts d'altres.12 Puc arribar a admetre que aquests autors són, segura- 
ment, nlolt menys perillosos que el jurista de Plettenberg; ho paguen, potser, al 
preu de ser també molt més elementals i de no permetre una clara comparanca 
amb el pensament petersonih. Una altra cosa passaria -al meu judici- amb els 
apocal@tics de la revolució tals com Rálter Benjamin i Jacob Taubes;13 pero no 
és aquest el moment ni l'ocasió d'atansar-nos-hi amb l'atenció que mereixerien. 
Deixem-nos estar ara de qüestions secundhies i anem, per acabar, a alld 
que més ens interesa. El títol d'aqueuta presentació: «Erik Peterson: Política 
escatolbgica~, hauria d'haver-se anat aclarint al llarg de les consideracions 
anteriors. Erik Peterson -hem dit- s'esforca constantment en l'elaboració 
d'una política teoldgica; aquest esforc té l'objectiu assenyalat de mostrar, pre- 
cisament, la impossibilitat teologica d'ima teologia política cristiana.14 Que la 
12. Si parlem concretament de Metz, cal consignar la dada que l'objecció -presentada com 
a tal- que la seva nova teologia política no é~ altra cosa que la clissica, pero de signe polític 
invers, és antiga. Vegeu, per exemple, Hans MAIER, ((Politische Theologie? Einwande eines 
Laienn, article publicat originalment a la revistzi Stimnmen der Zeit 183 (1969) 73ss, i que ara es 
troba en el primer volum dels Schriften zu Kirrhe und Gesellschaji d'aquest autor, Freiburg - 
Base1 - Wien: Herder 1983, pp. 185-207. La resposta de Metz també és antiga: «La "Teologia 
política" en la pol6rnica», article originalment piiblicat en Stitnrnen der Zezt 184 (1969) 289-308, 
actualment en castelli en METZ, Dios y tiempo, 39-70, vegeu en particular la p. 61. Cau pel seu 
propi pes que -per a mi-, no és una resposta convincent. Vegeu després el que en diem cap al 
final de la nostra presentació. 
13. Després citarem algunes de les obres niés destacades d'aquest últim singular pensador 
jueu, entre elles aquella en la qual fa ús de l'expiessió en cursiva (vegeu infra les nn. 16 i 75). 
14. «Només sobre el sol del judaisme o del paganisme pot donar-se alguna cosa així com 
una teologia política» (Der Monotheismus als politisches Problem, AS-1, 59; lT, 62). «El con- 
cepte de teologia política ha estat introdu'it en la literatura per Carl SCHMITT, Politische Theolo- 
gie, München 1922. Les seves breus explicacioiis no foren aleshores sistemiticament sostingu- 
des. Jo he fet aquí I'intent de demostrar, amb vin exemple concret [el del monoteisme polític 
d'Eusebi de Cesarea en temps de l'emperador Constantí el Gran], la impossibilitat teologica 
d'una teologia política» (ibíd., AS-1, 81, n. 168; iT, 282, n. 168). Tota la meva observació preli- 
rninar -tota la presentació?- no vol ser altra clnsa que un comentari d'aquestes famoses frases 
petersonianes. Les reserves de les quals abans he fet esment a propbsit del caricter potser sumari 
de la subsumpció de la teologia política de Carl Schmitt sota allb que aquí he proposat d'anome- 
nar amb aquella expressió i en el context de la seva diferenciació de la política teologica, tenen 
en els passatges citats un dels seus probables lím its: Peterson, en qualsevol cas, pretengué haver 
dut a t e m e  una concreta liquidació teologica de fota teologia polí%ca cristiana que alguna cosa 
té a veure amb Carl Schrnitt, car el menciona expressament i oberta, i com a introductor del con- 
cepte liquidat. Les consideracions ulteriors que hom vulgui, pugui i, f i n ~  i tot, tingui el deure de 
fer respecte de les complexitats del cas Schmitt i del seu concepte de la teologia política, no 
poden obviar aquesta contundent presa de posició petersoniana - c o m  tampoc l'ofesa reacció 
schmittiana, de la qual existeixen testimonis (cf. N-AV, 42 ) i que, per si no en teníem prou, cris- 
ta1,litzi posteriorment en la ja citada Politischt* Theologie II, resposta tardana, extremament 
agressiva i no necesshiament intel.lectiva en tofs els seus punts al tractat petersonii. Alguna 
cosa -i alguna cosa que afectava Schrnitt- volia dir Peterson en executar la seva liquidació. 
A aixb apunto, rnillor o pitjor, amb la meva distirició entre teologia política i política teologica, 
i en aquesta mesura -i només en ella- la considero justificada, incloent-hi el cas Schmitt. 
politica teoldgica que s'ha de construir -o, per ser més exactes, que s'ha de 
descobrir- hagi de ser una política escatol6gica, no pot resultar especialment 
sorprenent. Fins i tot seria lícit preguntar-se si podria ser una altra cosa o d'una 
altra manera. D'entrada, semblaria com si la política escatoldgica es relacionés 
amb la política teoldgica de la mateixa manera que l'especie es relaciona amb 
el genere. Ja se sap, pero, que els transcendentals convertuntur, per la qual 
cosa podria succeir que la política escatoldgica fos en si mateixa la totalitat de 
la política teologica, i que precisament l'oblit d'aquest fet o d'algun dels seus 
extrems més subtils estigués en l'arrel dels equívocs que es troben en la base 
de la major part d'intents de bastir una teologia política cristiana. Aixo, pero, 
és un punt que ara no puc entrar a discutir. El transcurs del que encara resta 
d'aquesta mateixa presentació hauria d'indicar les possibles alternatives. 
Malgrat el comengament potser massa especulatiu d'aquesta presentació, el 
to predominant de les pagines següents sera l'expositiu. La meva pretensió és 
oferir algunes de les claus fonamentals per tal d'accedir a una lectura profitosa 
dels textos de Peterson, no confegir un article especialitzat sobre l'autor. 
Nogensmenys, cal fer notar al lector també ja d'entrada que l'interes general 
que governa tot allo que es diu a continuació és el que procedeix de les fecun- 
des sessions que, en els darrers anys, ha dut a teme el grup de recerca sobre 
pensament polític de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Es 
tracta d'un interes, doncs, bhsicament filosofico-polític -reflexionant, per tant, 
pero no directament teologic, encara que obert naturalment a totes les dimen- 
sions en que s'hagi pogut desplegar historicament la cosa mateixa de la qual es 
parla. De la mh dels membres habituals del grup i gracies a la seva generosa 
i activa participació, hem pogut treballa últimament en qüestions tan diverses 
i, alhora, profundament interconnectades, com són el pensament polític alemany 
a l'epoca de la República de Weimar (Strauss, Schmitt, Kelsen, etc.), la literatu- 
ra secundaria més rellevant en el segle xx sobre Thomas Hobbes" i el llibre de 
Jacob Taubes, La teologia política de pau,16 entre altres. Aquestes incursions 
col.lectives en la historia del pensament polític han estat, sens dubte, un valuós 
incentiu per a la redacció d'aquest escrit. En aquest capítol de reconeixements, 
pero, puc esmentar l'ajut directe rebut de moltes altres persones. En primer lloc, 
he d'agrair les obres propies i alienes, les referkncies bibliografiques i les 
15. ~Estudis hobbesians del segle xx», edició a cura de Josep Monserrat Molas, Anitari de 
la Societat Catalana de Filoso$a XII (Barcelona 2001) 21-1 10. 
16. Jacob TAUBES, Die politische Theologie des Paulus, München: Fink 1993 [trad. ital.: La 
teologia politica di San Paolo, Milano: Adelphi 1997; trad. fran.: La théologie politique de Paul, 
Paris: Seuil 1999; trad. cat.: La teologia política de Pau, Barcelona: Barcelonesa d'Edicions, en 
premsa]. 
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correccions d'algunes errades que m'hirn fet a mans Barbara NichtweiB, Gabino 
Uníarri i Amparo García-Plaza. Tarnbli agraeixo, i molt calorosament, les rhpi- 
des i amicals respostes que les versions prkvies d'aquest treball van merkixer de 
Joaquim Maristany (a qui dec fa més de quinze anys el meu primer contacte 
amb Peterson), Josep M. Coll, Joan Ortli i Juan Roldán, entre altres. 
2. Obra i breu aproximació biogralfica 
a) Obra 
Comenqo indicant les fonts principiils a les quals hauri de recórrer tota per- 
sona interesada pel nostre personatge. Així, també, podré donar per endavant 
les abreviatures -ja emprades en algunes notes anteriors- que he de fer ser- 
vir encara més en les parts ulteriors d'aquesta presentació. Naturalment, algu- 
nes remarques importants sobre la producció escrita de Peterson hauran 
d'esperar a la «breu aproximació biogr&fica» que constitueix el segon subapar- 
tat d'aquesta secció. 
L'obra de Peterson17 
En alemany : 
PETERSON, E., Ausgewahlte Schriften (previstos 14 vols.; publicats de moment 
3; ed. a c k e c  de B. NichtweiB), Würzburg: Echter Verlag 1994s. 
Bd. 1. Theologische Traktate, 1994. 
Bd. 2. Marginalien zur Theologie, 1995. 
Bd. 6. Der Brief an die Romer, 1997. 
Després, al final del subapartat b), explicaré breument el pla d'aquesta edi- 
ció d'obres escollides. 
Traduccions castellanes : 
PETERSON, E., El libro de los ángeles, Madrid: Rialp (Patmos) 1957. 
-, Tratados Teológicos, Madrid: Cristiandad 1966. 
-, El monoteísmo como problema político, Madrid: Trotta 1999. 
17. Pel que fa a l'obra de Peterson, esmentiré sempre (excepte, és clar, en el cas d'inkdits) 
els volums de l'edició de NichtweiB d'aquesta nianera: l'abreviatura AS (Ausgewahlte Schriften) 
seguida d'un guionet i el numeral k a b  indicant i:1 volum, més el número de pagina. Sempre que 
sigui possible em referiré tarnbé (ZT més número de pagina) a la principal edició castellana, la 
dels Tratados Teológicos. 
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Bibliografía secundaria18 
Llibres col.lectius d'interks: 
Monotheismus Alfred SCHINDLER (ed.), Monotheismus als politisches Pro- 
blem? Erik Peterson und die Kritik der politischen Theologie 
(Studien zur evangelischen Ethik 14), Gütersloh: Gütersloher 
Verlagshaus Gerd Mohn 1978. 
Fürst Jacob TAUBES (ed.), Religionstheorie und Politische Theologie, 
1: Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen, Mün- 
chen - Paderborn - Wien - Zürich: Fink - Schoningh 1983, 
21985 (ed. millorada). 
Verscha@ng Bernd WACKER (ed.), Die eigentlich katholische Verscha@ng. 
Konfession, Theologie und Politik im Werk Carl Schmitts, 
München: Wilhelm Fink Verlag 1994. 
Ende Barbara NICHTWEIR (ed.), Vom Ende der Zeit. Geschichtstheo- 
logie und Eschatologie bei Erik Peterson. Symposium Mainz 
2000 (Religion-Geschichte-Gesellschaft. Fundamentaltheolo- 
gische Studien 16), Münster - Hamburg - London: Lit Verlag 
2001. 
Dio mortale Paolo BETTIOLO .- Giovanni FILORAMO (eds.), Il Dio mortale. 
Teologie politiche tra antico e contemporaneo, Brescia: Morcel- 
liana 2002. 
Llibres i articles monogrhfics: 
ANGLET, Kurt, Der eschatologische Vorbehalt. Eine Denkfigur Erik Petersons, 
Paderborn - München - Wien - Zürich 2001. 
-, «Der eschatologische Vorbehalt. Eine Denkfigur Erik Petersons», Ende, 
217-239. 
18. Pel que fa a la literatura secuntibia, un cas a part el constitueixen els escrits de Nicht- 
weiB i Uníarri, dels quals en faré un ús més arnpli. M'hi referiré de la manera que indico a con- 
tinuació: 
N-EP (seguit del número de pagina) = NICHTWEIB, Erik Peterson 
N-AS (seguit d'un numeral k a b  i del número de pagina) = NICHTWEIB, Ausgewahlte Schrif- 
ten (introduccions de NichtweiB als escnts escollits de Peterson) 
N-O0 (seguit del número de pagina) = NICHTWEIB, Offenbarung und offentlichkeit 
N-AV (seguit del número de pagina) = NICHTWEIB, Apokalyptische Vegassungslehren 
U-MPP (seguit del número de pagina) = URIBARRI, Erik Peterson: teología y escatología, 
prbleg a El monoteísmo corno problema político 
U-NE (seguit del número de pagina) = URIBARRI, El nuevo eón irrumpe en el antiguo 
U-RE (seguit del número de pagina) = URIBARRI, La reserva escatológica. 
Pel que fa a textos d'altres autors, els citaré esmentant el cognom de l'autor, les primeres 
paraules de l'article o llibre en qüestió i el número de pagina. 
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BERGER, Klaus, «Die Beitrage Erik I'etersons zur Erforschung der Offenba- 
rung des Johannes», Ende, 122- 136. 
CARONELLO, Giancarlo, «Zur Rezeption Erik Petersons in Italien. Beobachtun- 
gen zu Integrationsversuchen und ziir Wirkungsgeschichte», Ende, 275-330. 
-, «"Perch& un concetto cosi ambigucj?" La critica del monoteismo nel primo 
Peterson (1916-1930)», Dio mortalti, 349-396. 
DUCKERS, Stefan, Pathos der Distanz. Zur theologischen Physiognomie und 
geistesgeschichtlichen Stellung Erik Petersons (Studien zur systematischen 
Theologie und Ethik 20), Münster: Xit-Verlag 1999. 
-, «Einigung im Modus der Distanz. Erik Petersons Theorie der Mystik», 
Ende, 149-163. 
ERVENS, Thornas, «"...das Unglück ist nur, daB es keine Theologen gibt." 
Anmerkungen zum Theologiebegrjff in der Thomas-Vorlesung (1923124) 
Erik Petersonsn, Ende, 137-148. 
FELLECHNER, Ernst L., «Methode und These Petersons als Spiegel dogmati- 
scher Entscheidungen», Monotheisnius, 71-75. 
GARCIA-PLAZA, mparo, «La fe en el Dios uno y trino: más allá del judaísmo 
y el paganismo. Estudio sobre el tratado "El monoteísmo como eroblema 
político" de Erik Peterson», Estudios Eclesiásticos 78 (2003) 209-270. 
HAHN, Ferdinand, «Exegetische und theologische Aspekte der Romerbriefvor- 
lesungen», introducció al vol. 6 de Ausgewahlte Schrifen, pp. XIV-XXIII. 
-, «Exegestische Methodik in Erik Petersons Auslegung des Romerbriefw, 
Ende, 75-84. 
HARTMANN, Rudolf, «Die Entstehung des Monotheismus-Aufsatzesn, Mono- 
theismus, 14-22. 
KOSLOWSKI, Peter, «Methaphysische Theologie und Dogma. Erik Petersons 
Auseinandeñsetzung mit Gnosis und Mystik», NZSTh 33 (1991) 248-261. 
LEHMANN, Karl, «Konversion als Herausforderung für die Okumenen, Ende, 
331-336. 
LOSER, Werner, «Inkulturation nicht um jeden Preis! Erik Petersons Auseinan- 
dersetzungen mit der Deutschen eviimgelischen Kirche 1933», Ende, 254- 
264. 
LOHSE, Eduard, «"Heilsgeschichte" irn Romerbrief. Zur Interpretation des 
Romerbriefs durch Erik Peterson», Ende, 85-100. 
MAIER, Hans, «Erik Peterson und der Ni~tionalsozialismus», Ende, 240-253. 
MARKSCHIES, Christoph, «Heis Theos? Religionsgeschichte und Christentum 
bei Erik Petersonn, Ende, 38-74. 
NICHTWEIB, Barbara, Erik Peterson. Neue Sicht auf Leben und Werk, Freiburg 
i. Br.: Herder 1992, '1994. 
-, «Kirche und Reich Gottes. Erik Petc:rsons Traktat "Die Kirche9'», Catholi- 
ca 46 (1992) 281-306. 
-, «Offenbamng und Offentlichkeit. He1 ausforderungen der Theologie E. Peter- 
sons», Jahres- und Tagungsbericht der Gorresgesellschaf (1993) 77-106. 
-, «Apokalyptische Verfassungslehren. Carl Schmitt im Horizont der Theolo- 
gie Erik Petersons», Verscharjüng, 37-64. 
-, «Stellenwert und Bedeutung der Romerbriefvorlesungen» i «Zur Vorlie- 
genden Edition», introducció al vol. 6 dels Ausgewahlte Schrifen, pp. VII- 
XIII i XXIV-XXXIII. 
-, «"Auswanderung um des Glaubens willen". Erik Peterson als Ernigrant in 
Rom», en Wolf-Friedrich SCHAUFELE - Markus VINZENT (eds.), Theologen 
im Exil - Theologie des Exils, Internationales Kolloquium 17. bis 19. 
November 1999 in Mainz (Text and Studies in the History of Theology 3), 
Mandelbachtal (D) - Cambridge (UK): Editioncicero 2002, pp. 161-183. 
-, «Wanderungen am Ufer von Welt und Zeit. Hinführung zu Leben und 
Werk Erik Petersons», Ende, 11-37. 
-, «Geist und Recht: Wie konstituiert sich die Kirche? AnstoBe aus der Theo- 
logie Erik Petersons», Ende, 164-192. 
-, «"Imagin&-es Vaterland". Erste Skizze der Beziehungen E. Petersons nach 
Frankreich», Ende, 265-274. 
RIZZI, Marco, «"Nel frattempo ...' ': osservazioni diverse su genesi e vicenda del 
Monotheismus als politisches Problem di Erik Peterson», Dio mortale, 397- 
423. 
SCHOLTISSEK, laus, «Zwischen Buchstabe und Geist. Impulse der Johannesin- 
terpretation Erik Petersons», Ende, 101-121. 
SCHOLZ, Frithard, «Bemerkungen zur Funktion der Peterson-These in der 
neueren Diskussion um eine Politische Theologie», Monotheismus, 170- 
201. 
URIBARRI, Gabino, «Erik Peterson: teología y escatología», prbleg a El mono- 
teísmo como problema político, Madrid: Trotta 1999, pp. 9-46. 
-, «Der neue ~ o n  bricht im alten an. Zur Auffassung der eschatologischen 
Zeit bei E. Peterson», Ende, 194-216 (trad. cast.: «El nuevo eón irrumpe en 
el antiguo. La concepción del tiempo escatólógico de Erik Peterson», Mis- 
celánea Comillas 58 [2000] 333-357). 
-, «La reserva escatológica: un concepto originario de E. Peterson (1890- 
1960)», Estudios Eclesiásticos 78 (2003) 29-105. 
b) Breu aproximació biogrhjica 
Proposo a continuació, en la forma esquemitica d'una cronologia, un suma- 
ri repas dels elements fonamentals de la biografia de peterson.19 
19. Recomano al lector, entre altres llocs de la nostra bibliografia secundaria, els següents: 
N-AS-1, VII-IX; N-00 ,  81; U-MPP, 10-15. Naturalment, l'exposició biogrhfica més exhaustiva 
és la de N-EP en el seu conjunt. Alguns aspectes particulars d'interks poden trobar-se en: 
MAIER, Erik Peterson; NICHTWEI~, «Auswanderung»; b., Wanderungen. Sobre la recepció de la 
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1890: Neix a Hamburg. Puja en un ambient indiferent (gairebé hostil) al cris- 
tianisme. 
1910: Acaba els seus estudis humanístiics. 
1910-1914: Estudis de teologia a Estrasburg, Greifswald, Berlín (on evita Har- 
nack), Gottingen, Base1 i, de nou, Ciottingen, on l'any 1914 fa els seus exh- 
mens finals. Durant aquests anys, Peterson busca, en l'esperit del pietisme 
i dels escrits de Kierkegaard, una forma de vida cristiana radical. Alhora, es 
mou científicament en els corrents de l'escola histbrico-religiosa liberal. El 
seu pensament teolbgic es conforma, doncs, en discussió amb el liberalisme 
teolbgic i amb la teologia dialkctica. 
1915: Després d'un breu període de servei militar, treballa com a Stiftinspek- 
tor (inspector de seminari) a Gottingen, feina que inclou probablement 
algunes classes (segurament d'exegesi neotestamentaria). 
1920: Acaba la seva tesi doctoral (Hris Theós) sota la direcció de N. Bon- 
wetsch. Aquest mateix treball li servir2 com a tesi d'habilitació. 
1920-1924: Des del semestre d'hivern 1920-1921 ensenya a Gottingen ja com 
a Privatdozent diverses matkries en les hees d'Histbria de 1'Església i Ar- 
queologia Cristiana. En 1921 comeIica la seva relació amb Karl Barth, que 
el semestre d'hivem de 1923-1924 assistirh al seu curs sobre Tomhs d'A- 
quino. 
1924: Des del semestre d'hivern de 1924-1925, profesor ordinari d'Histbria 
de 1'Església antiga i de Nou Testament a la Facultat evangklica de Teologia 
de Bonn. D'aquest període de Bonri procedeixen algunes de les publica- 
cions importants d'aquesta primera $poca (Que és teologia?, 1925, i L'Es- 
glésia, 1928-1929). També en aquest temps de crisi després de la Prime- 
ra Guerra Mundial, Peterson contacta amb un cercle d'intel.lectuals catblics 
al voltant de la revista Hochland (Theodor Haecker, Alois Dempf, Karl 
Eschweiler i Carl Schmitt) i amb els representants de la fenomenologia 
(Husserl, Scheler) i del moviment lit~irgic (Odo   as el).^' 
seva obra fora d'Alemanya, vegeu: CARONELLO, Zur Rezeption (Italia); NICHTWEIB, ((Imaginares 
Vaterland» (Franca). Dec algunes indicacions, i r:orreccions, sense les quals aquesta cronologia 
seria encara més aproximada, a l'amabilitat d'hmparo García-Plaza, que en aquests moments 
prepara la seva tesi doctoral sobre Peterson sota In direcció de G. Uníarri. Una magnífica antici- 
pació del que podem esperar d'aquest treball, la tenim en el llarg estudi del tractat petersonia 
sobre el monoteisme que García-Plaza acaba de publicar en Estudios Eclesiásticos; encara que 
hem pogut incorporar-lo in extremis a la nostra bibliografia, no ens ha estat possible de fer-ne 
l'ús sistematic que mereixeria. 
20. Pel que fa al món catblic alemany d'eiitreguerres i als seus protagonistes, són útils, 
a més de N-EP, i entre altres, el llibre de Manfred DAHLHEIMER, Carl Schrnitt und der deutsche 
Katholizismus, 1888-1936, Paderborn - Müncheri - Wien - Zürich: Schoningh 1998; i els llargs 
articles de Lluís DUCH, d"'ysthenentheo1ogie": algunos aspectos olvidados», en Frederic RAU- 
RELL (ed.), Paraula i Historia. Miscel.lhnia P. Birsili de Rubí, Barcelona: Edicions Franciscanes 
1986, pp. 439-530; i «Restauracionismo católiccl de entreguerras (1918-1939)», Cristiarzesirno 
nella storia 12 (1991) 639-682. 
1926: Publica, ampliada, la seva tesi. Generalment, es pensa que aquí es troba 
l'arrel del tractat posterior sobre El monoteisme com a problema polític, car 
en aquesta obra s'hi detecten tant el seu més clar allunyament del liberalis- 
me teolbgic i de l'historicisme, com l'aparició de la seva aguda capacitat 
per a captar les connexions entre diverses hees (teologia, política...). Alho- 
ra, és també amb aquest text que es consoliden les habilitats tecniques del 
Peterson historiador i filbleg. 
1929-1930: Acaba el seu període de docencia a Bonn. Decidit a fer-se catblic 
(cosa que sembla que Barth havia previst després de la publicació l'any 
1925 de l'article <<Que és teologia?»), deixa la seva catedra i marxa a viure 
a Munic, a casa de la seva amiga Anne Reinach, vídua del fenomenbleg 
Adolf Reinach, mort en la Gran Guerra. 
1930: El dia de Nadal, a Roma, és rebut a l'Església catblica. El seu pensa- 
ment, a grans trets, es dirigir& a partir d'aquest moment cap a un intent de 
retornar la rígida teologia catblica de l'epoca a les fonts bíbliques i patrísti- 
ques de la fe. Coincidir2 en aquest esforc amb molts dels millors teblegs 
catblics de l'epoca (Hans Urs von Balthasar, Anselm Stolz, Henri de Lubac, 
Jean Daniélou, Yves Congar, etc.), amb la major part dels quals establira un 
interessant contacte epistolar i, en alguns casos (Stolz), fins i tot una pro- 
funda i duradora amistat. Peterson sera un dels pocs teblegs laics importants 
de 1'Església catblica. 
1933: Es trasllada a Roma sense una feina estable. Casat amb una italiana 
(Matilde Bertini), tindran cinc fills (quatre noies i un noi), que agreujaran la 
precarietat de la situació econbmica familiar. Durant uns anys, ha d'acabar 
de guanyar-se la vida fent cicles de conferencies a Alemanya, Austria, Suis- 
sa i Holanda. D'aquests cicles, organitzats sovint pels amics que resten 
a 1'Alemanya nacionalsociali,sta, procedeixen molts dels importants escrits 
de la decada dels trenta. Destaquem alguns dels més coneguts: L'Església 
de jueus i gentils (1933)' Sobre els hngels (1935)' El monoteisme com 
a problema polític (1935), Crist corn a Imperator (1936), Testimoni de la 
Veritat (1937), etc. 
1937: Aconsegueix un lloc de treball a 1'Institut Pontifici d' Arqueologia Cris- 
tiana, encara que durant anys la seva situació econbmica continuara essent 
molt feble. Comenca a produir-se (ja des de 1935) la separació dels camins 
de Peterson i Schmitt. 
1947: Només aquest any s'estabilitza de forma més o menys definitiva la seva 
situació laboral, quan és nomenat professor extraordinari de l'esmentat Ins- 
titut Pontifici dlArqueologia Cristiana, després d'estar-hi ensenyant des de 
feia deu anys Patnstica i Antiguitat i Cristianisme. 
1951: Trencament definitiu amb Schmitt. Aquest mateix any publica el recull 
d'articles i opuscles: Theologische Traktate (Freiburg). 
1956: Nomenat, finalment, professor ordinari de les esmentades hees. Publica 
un segon volum d'articles: Marginalien zur Theologie (München). 
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1959: Publica el tercer i últim recull d'assaigs histbrics i teolbgics: Frühkir- 
che, Judentum und Gnosis (Freiburg). 
1960: Mor a Hamburg el 26 d'octubre. Aquest mateix any (juny) havia rebut 
el grau de doctor honoris causa per la Facultat de Filosofia de la Universitat 
de Bonn i també per la Facultat de Teologia de Munic. 
Amb posterioritat a la seva mort, les úniques publicacions rellevants foren 
algunes (poques) reedicions dels reculls d'articles dels anys cinquanta. L'edi- 
ció castellana de l'any 1966 que porta com a títol Tratados Teológicos és una 
traducció (bona en general, pero adnb algunes errades i omissions sorpre- 
nents) de la primera edició de Theologische Traktate i Marginalien zur Theo- 
logie. No coincideix exactament, dorics, amb els volums de Ausgewahlte Sch- 
rijten que duen aquests rktols (1 i 2), que hi han incorporat correccions 
i algunes novetats (onze nous petits assaigs en el segon volum). B. Nicht- 
weií3, la principal responsable d'aquesta magnífica represa de l'obra peterso- 
niana, descriu succintament en el pri~leg del primer tom el pla de l'edició pro- 
jectada.'l No es tracta d'una edició crítica completa dels escrits de Peterson. 
La immensa quantitat d'inkdits (sobretot manuscrits, llicons universithies 
i correspondkncia) ho feien impossihle a curt termini. La pretensió fonamen- 
tal de la present edició d'escrits esc:ollits és tornar a fer accesibles tots els 
textos ja publicats en vida per Peterson (assaigs: vol. 1: Theologische Trakta- 
te; vol. 2: Marginalien zur Theologie, aquest segon afegint-hi, corn he dit, 
textos que no apareixien en la primeira edició; vol. 12: Theologische Aufsatze, 
Notizen und Miszellen -diversos ,~rticles originalment publicats per sepa- 
rat-; vol. 13: Frühkirche, Juderltum und Gnosis; i la tesi de doctorat 
i d'habilitació: vol. 8: Heis Theos) i oferir després al lector una mostra molt 
important d'inkdits, des de cursos acadkmics, passant per manuscrits i notes 
personals, fgns a una part de la corrcspondkncia (vol. 3: Johannesevangelium 
und Kanonstudien; vol 4: Oflenbar~ing des Johannes und politisch-theologi- 
sche Texte; vol. 5:  Lukasevangelium und Synoptica; vol. 6: Der Brief an die 
Romer; vol. 7: Der erste Brief an rlie Korinther; vol. 9: Thomas von Aquin 
und frühe Dogmatica; vol. 10: Det. Kirchenbegrifl im frühen Christentum / 
Dogmengeschichte / Liturgiegeschichte; vol. 11 : Vorlesungen und Texte zur 
Kirchengeschichte; vol 14: Briefe und Briefwechsel). Com ha quedat indicat 
al comencament del nostre apartat bibliografic, ja han aparegut tres d'aquests 
catorze volums: 1'1, 2 i 6. La publicació dels volums 3 i 4 esta projectada per 
a finals d'aquest mateix any (2003); la dels vols. 5 i 7 esta previst que es pro- 
dueixi al llarg del 2004. 
21. Cf. N-AS-1, IX-XII. Per a ulteriors rnodificacions del pla d'aquesta edició, vegeu Ende, 
342 i, darrerament, comptem amb l'Edition!;plan del 2003, del qual disposo grkcies a NichtweiB 
i García-Plaza. 
3. Motiu central 
Parlar de l'existencia d'un motiu central en el pensament d'un autor, essent 
com és una cosa en si forca elemental -si hem de fer cas de la coneguda dita 
de Bergson, segons la qual en tot autor hi ha, en darrer terme, una sola intuició 
fonamental-, no deixa de significar, pero, l'assumpció d'un cert risc: hom pot 
errar en la identificació d'aquest punt i, per tant, esbiaixar l'entera lectura de 
l'autor en qüestió. Aquest perill s'agreuja, a més a més, en un pensador com 
Peterson, la producció escrita del qual no conté res que s'assembli a un text 
principal o a una obra de síntesi global. La major part dels seus assaigs són 
peces acabades sobre temes histbrics i/o exegetics particulars, dotades d'un 
considerable aparell erudit i aparentment mancades de tota pretensió de gene- 
ralitat. Tanmateix, l'agudesa dels seus plantejaments i el caricter polemic de 
molts dels seus textos, particularment els dels anys vint i trenta i sobretot en el 
context del pensament teolbgic, histbric, polític i fins i tot filosbfic, de 1'Ale- 
manya de l'epoca, '6s inqüestionable. La pregunta, doncs, «que volia defensa 
(o atacar) Peterson en cada moment amb els seus opuscles cient$cs», potser 
podria proporcionar-nos una guia útil per tal d'albirar 1'Urgrund del seu pensa- 
ment més propi. En qualsevol cas, aquesta sera una de les nostres hipotesis ini- 
cials de treball. 
Per altra banda, juguem amb l'avantatge que B. NichtweiB, de segur la per- 
sona més ben informada sobre l'obra petersoniana, ha corregut per endavant el 
risc esmentat i ha proposat una primera aproximació a allb que ella mateixa 
anomena, temptativament, «el principi fonamental de la teologia de Peterson», 
citant una fórmula procedent d'un text inedit del nostre autor: «Reprasentie- 
rung des neuen ~ o n s  im alten.» Val a dir xrepresentació del nou Eó en 
l'antic»." Crec que, indubtablement, la sentencia citada permet almenys un 
accés d'allb més suggerent a la idea central del tebleg alemany. Aquí la consi- 
derarem, per raons d'economia temporal i espacial, la «porta d'accés general» 
a aquel1 motiu, a la qual afegirem després breument una segona intuició, també 
forca consensuada, que podem considerar o anomenar una «porta d'accés par- 
ticular»; val a dir una via més específica per tal de posar en relleu precisament 
les implicacions més directament polítiques (o teolhgico-polítiques, o político- 
teolhgiques) del pensament de Peterson. Ambdós accessos restaran, en el pre- 
sent apartat, inevitablement abstractes, com passa amb totes les presentacions 
axiomcitiques, i només adquiriran un cert cos en l'apartat següent, dedicat 
a quatre dels temes fonamentals de la política escatolhgica petersoniana. Ha de 
seguir ressonant en les orelles del lector, al llarg d'aquest trajecte i com a mitjh 
22. N-EP, 681. Una prova addicional del valor si més no heurístic d'aquesta proposta 
d'identificació del punt neuralgic de l'obra petersoniana, el basteix potser el fet que G. Uríbarri 
centri també l'atenció del lector en aquesta citació de NichtweiB en els tres treballs que fins ara 
porta publicats: U-MPP, 16 (n. 20, p. 41); U-NE, 347 i U-RE, 91. 
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de dotar la nostra presentació d'una certa vida autdnoma, la melodia de la dis- 
tinció proposada en l'observació preliminar. 
a) Accés general: representació del nou Eó en l'antic 
La vinguda del Fill de Déu en la carn obre, des de la perspectiva neotesta- 
menthia, una nova epoca qualitatitament diferent de l'anterior. Amb Crist, 
amb la seva persona i amb tots els esdeveniments lligats a ella, ha irromput un 
temps essencialment heterogeni respecte del temps m u n d ~ . ~ ~  No ens trobem ja, 
com a casa, en el si del temps natural. Els cicles cbsmics, com tots els altres 
que en depenen -per exemple, els cicles, diguem-ne, culturals: des dels del 
món agrari en el seu nivel1 més elemental fins als cercles psíquics, biolbgics, 
astronbmics, cultuals, filosbfics i polítics més específicament antropolbgics, 
encara clarament perceptibles en les grans creacions de les civilitzacions anti- 
gues, Grecia en primer lloc-, han quedat, per dir-ho així, misteriosament sus- 
pesos: han fet una mena de fallida interior. Aquesta és la primera part de la sig- 
nificació, per a la consciencia cristiana, de l'adveniment del Fill de Déu. Perb 
n'hi ha almenys una segona: arnb Crist, amb la seva vinguda en la carn quan 
August era I'emperador de Roma, amb la seva criicifixió sota el govern a Judea 
del llegat de Tiberi - e l  procurador Ponc Pilat- i amb la seva resurrecció, no 
ha arribat encara el Regne messiii~ic; si més no, és evident que la historia 
encara no ha tancat el seu recorregut: no hem ingressat encara en l'eternitat de 
Déu i en el Regne del seu Escollit. La situació del creient, doncs, implica una 
certa perplexitat. Els astres encara rio han caigut del cel, els prínceps d'aquest 
món continuen regint els destins dels pobles i, tanmateix, és indubtable als ulls 
de la fe que alguna cosa s'ha trencat, que el poder d'aquest Eó s'ha vist com- 
promes i que és possible, d'algunii manera, dur ja des d'ara una existencia 
escatoldgica. 
Suposem ex hypothesi que aquec;ta sigui una de les possibles formulacions 
de l'experiencia originaria cristiana dels primers segles. En qualsevol cas, em 
sembla clar que és una de les maneres en que rnillor es podria expressar aque- 
lla experiencia que Peterson, des de ben aviat, cregué necessari de reeditar amb 
tota la seva forca per tal de trobar-se en condicions de donar una resposta cris- 
tiana solvent als desafiaments de l'epoca. No és gaire estrany: la reactualització 
de la possibilitat d'aquella existencia escatol6gica formava part, per exemple, 
de la substancia d'allb que Kierkegaard s'havia proposat d'adduir en el seu 
enfrontament inicial a les darreres fases de la modernitat tardana, políticament 
inaugurada per la Revolució Francesa i brillantment representada, en el terreny 
especulatiu, per l'idealisme aleman y. No cal recordar que la lectura de Kierke- 
gaard va ser un dels punts de trohada de molts dels esforcos renovadors del 
23. Després en tomarem a parlar quan ens referim al concepte del temps escatoldgic. 
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protestantisme alemany després de la desfeta de la Primera Guerra Mundial, 
i que Peterson no fou, en aixo, cap ex~epció. '~ 
En aquestes circumst2incies, el més específic del pensament petersonih con- 
sisteix a dirigir l'atenció directament al «dilema» en que es trobh (sota aquella 
suposició) la fe de la comunitat cristiana antiga -i, amb ella, tota lYEsglésia 
historica-: Déu ja ha vingut, pero els Dotze resten a la Jerusalem terrenal; 
Crist ja ha vingut, pero encara s'ha de manifestar en tota la seva plenitud. La 
teologia dialkctica de Barth, per exemple, accentuava de tal manera el «No» 
inclos en aquesta situació intermedia («estat d'excepció»), que tot el discurs 
religiós (teo-logia) quedava necesshriament abocat a la mera antinomia. No 
podem entrar ara en les conseqükncies, fins i tot socials i polítiques, que Peter- 
son considera inacceptables d'aquest negativisme teologic extrem -després hi 
podrem afegir quelcom. N'hem de tenir prou, ara per ara, amb l'afirmació que 
el «Sí» de la vinguda també té, als seus ulls, uns drets inalienables. La historia 
no ha acabat, el Messies ha aparegut sobre la terra tan a les fosques que els 
homes fins i tot han pogut crucificar-10;'~ tanmateix, el nou Eó ja s'ha fet pre- 
sent i exigeix una decisió, exigeix fe. Ha de ser possible representar-lo, re-pro- 
duir en la realitat mundana, interiorment obsoleta, el temps del Regne que ja 
impera des de les altures; ilpero aixb ha de ser possible -només pot ser pos- 
sible- en el ve11 temps del món i de la naturalesa, en l'antic Eó de la creació 
i amb els seus mit~ans.'~ Aixo és ara I'essencial. Aixo és, pel seu costat, el que 
vol significar -reduida al seu contingut més bhsic- la sentencia citada per 
NichtweiB: «representació del nou Eó en l'antic». 
No ens podem aturar en les reflexions que tot coneixedor del pensament 
occidental, sobretot del teologic i filosofic medieval, podria adduir en aquest 
punt: ¿no es tracta amb tot aixo -podria preguntar-se-, simplement del pro- 
blema etern de la «naturalesa» i la «gracia»? ¿No s'exhaureix l'enter dilema 
petersonih en l'enduriment introduit per la Reforma protestant en determinades 
constel.lacions temhtiques tradicionals ... ? Sens dubte, aitals interrogants tenen 
algun sentit; el problema -al meu entendre- esta en el «simplement» que, de 
forma explícita o implícita, s'hi pretengui afegir. La qüestió és de tot -em 
temo- excepte simple. 1 Peterson l'afronta de manera enterament no simplifi- 
~ a d o r a ; ~ ~  per aixo, probablement, alguns pensen que ha aconseguit d'entrar en 
la categoria poc habitual dels clhssics. Acabo el present subapartat només amb 
una observació i un suggeriment personals. 
24. Cf. N-AS-1, VII; N-EP, 99-201 (tota la IV part del Ilibre). 
25. Cf. el text inkdit de la llicó de Peterson sobre la Primera carta als Corintis, citat per 
ANGLET, «Der eschatologische Vorbehalt)), 21 9. 
26. Per a tot aquest parhgraf, vegeu el passatge ja citat de N-EP, 680-1. 
27. Encara que s'hi puguin fer diverses remarques crítiques; cf., per exemple, U-NE, 352- 
357. En el seu darrer treball (U-RE, 42-43, n. 50), tanmateix, Uníarri s'ha retractat parcialment, 
pero molt significativarnent, d'algunes d'aquestes observacions. No podem dedicar a aquest punt 
l'atenció que mereixeria. 
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L'observació: «representació del nou Eó en l'antic», mantenint el precari 
equilibri del «Sí» i del «No» al qual m'he referit, significa que cal partir de la 
realitat mundana per tal de retornar 1 ; ~  presencia al temps qualitativament dife- 
rent que va irrompre amb la vinguda (le Crist; pero cal partir d'ella, no quedar- 
s'hi. 1 hi ha moltes maneres de fer-ho -quedar-s'hi-, tant a través del «Sí» 
com del «No». L'adveniment messihiuc trenca la validesa de la carn i hi intro- 
dueix un moviment que la porta més enllh d'ella mateixa; no obstant aixo, la 
ruptura és encara velada i la carn in statu viae, bona per altra banda com tota 
la creació divina, forma part d'una realitat provisionalment pero encara vigent: 
dir el contrari, vivint sobre la terra només del «No», desemboca en una dialec- 
tica finalment inoperant o bé en l'eterna temptació gnosti~a.~* Al seu torn; 
pero, el «Sí» important no és ja el de la creació de Déu, «que veié que tot era 
bo», sinó el del Fill de Déu encarnat, mort i ressuscitat, que supera alhora des 
de dins i des de fora l'afirmativitat divina del Genesi i l'insereix en el «Sí» del 
Consell Trinitari etern, per al qual tnt havia estat creat per Crist, en Crist i per 
a Crist, car El1 és «el primogenit de iota la creació», aquel1 que «existeix abans 
que tot i en el qual tot té la seva consistencia» (cf. Col 1,15-17). Dir el contra- 
ri, o bé és un pur naturalisme, quan \,iu d'un «sí» merament pre-cristih que ara, 
a més a més, i després de l'encarnació, necessariament ha d'acabar per fer-se 
anticristih; o bé consisteix en una apropiació del «Sí>> escatoldgic que pretén 
viure'l immediatament realitzat sobre la terra, sigui en versions teocrhtiques 
triomfals, sigui en les versions modcrnes secularitzades del Paradís antropolo- 
gic. En termes polítics i generalitzaxit: el defalliment respecte d'aquell precari 
equilibri entre el «Sí» i el «No», en un sentit o en un altre -val a dir: quedar- 
s'hi en la realitat mundana, emfhticiunent afirmada o negada-, és assumir i/o 
construir, finalment, i de nou, una teologia política. No quedar-s'hi és allo 
altre: política teologica, els llocs privilegiats de la qual són, naturalment, 
l'experiencia litúrgica i sacramental i l'experiencia ascetica i mística dels espi- 
ritual~: existencia escatologica. 
El suggeriment: en la línia de la compacta observació que acabo de propo- 
sar, potser pagaria la pena de comparar la idea d'allo que Peterson sembla tenir 
en ment quan parla de «representació (Reprasentierung) del nou Eó en l'antic» 
amb allo que, sota el concepte tecnic de Reprasentation, Carl Schmitt va pensar 
en diversos indrets de la seva obra.2" Podem passar ara al següent subapartat. 
28. Cf., entre d'altres, l'assaig Der Hub wider das Fleisch, AS-2, 33-40 (El odio contra la 
carne, TT, 235-242). 
29. Cf., per exemple, i entre altres, Czirl SCHMITT, Romischer Katholizism~~s und politische 
Form (1923), Stuttgart: Klett-Cotta 1984; Verfassungslehre (1928), Berlin: Duncker & Humblot 
1989, sobret~t la 11 Secció, 8 16,III, pp. 208-216. En un curs de doctorat de l'any acadkmic 2001- 
2002 a la Facultat de Filosofia de la URL (TJniversitat Ramon Llull) vaig intentar fer alguna cosa 
semblant a aquella comparació a través de la mediació de la figura de l'amic de Schmitt, filbsof 
i tebleg jesuita, Erich Przywara. Una conclusió (en un llenguatge benjaminih que dec a Joaquim 
Maristany): el thndem Schmitt - Przywiua = una molt subtil, matisada i intel.ligentíssima 
b) Accés particular: transferkncies terminol0giques entre 1 'dmbit polític 
i el teologic 
Hem vist que aepresentació del nou Eó en l'antic» significava, resumint 
molt, que el temps del Messies, suspenent l'eficicia interior de l'actual Eó, 
pero mantenint-ne tanmateix la vigencia -si més no exterior o provisional-, 
només pot ser representat, en el present interregne, fent-se present en i a través - 
de la realitat que el1 mateix afebleix. Un dels casos o exemples en que aquest 
admirabile commercium es produeix de forma més paradigmatica seria, preci- 
sament, el de la política. Des de la perspectiva axiomdtica, inevitablement abs- 
tracta, d'aquesta primera etapa de la nostra presentació, l'elecció d'aquest 
exemple pot (ha de) semblar arbitrhia: n'hi ha molts altres, de casos o exem- 
ples a través dels quals és possible parlar de com la realitat celeste es represen- 
ta en la terrenal. No ho és gens ni mica, perb, d'arbitrhia, si atenem al context 
concret de l'epoca de Peterson, al procés interior del desplegament de les seves 
intuicions i potser, fins i tot, si reflexionem un xic sobre el sorprenent ascen- 
dent que la terminologia jurídica i política, com a methfora, sembla tenir en el 
mateix text bíblic i en la historia de la teologia cristiana. En efecte, i pel que fa 
a aquest darrer aspecte, des de la imatge del Regne, passant per l'abundosa ter- 
minologia litúrgica sobre la majestat divina, el poder i la gloria que 1'Anyell 
immolat posseeix pels segles dels segles i el culte celeste dels exercits angklics 
o el servei dels cristians, particularment dels ascetes, en la militia Christi 
revestits de les armes espirituals del Fill de Déu encarnat, fins a arribar als 
conceptes eclesiolbgics mateixos d'ekklesia (originalment, l'assemblea ciuta- 
dana), d'anathema o de dogma (procedents del vocabulari de les sentencies 
judicials), la presencia de referents polítics, jurídics i idhuc militars en els 
escrits del Nou Testament i de la tradició cristiana originhia és constant. Ara, 
perb, podem prescindir de totes aquestes dades histbriques i filolbgiques en la 
seva imrnediate~a,~' extraient-ne únicament el fet abstracte ja comentat: els 
materials oferts per l'antic Eó al nou com a methfora per a la seva representa- 
ció en el món, atenyen una especial densitat i, per tant, una pregnincia intensi- 
va, en el terreny de la política. La aepresentació del nou Eó en l'antic» té un 
lloc específic en l ' h b i t  de la política. Siguem més exactes: la «representació 
del nou Eó en lYantic» té un lloc específic en les transferencies terminolbgiques 
existents entre els h b i t s  de la política i la teologia (dogmitica, escatolbgica, 
litúrgica, espiritual, etc.). 
teologia política «barroca», contra la qual, entre altres coses, es proposa la política teoldgica 
«patrística» d'Erik Peterson. Una altra connexió suggeridora que ara m'he de limitar a esmentar 
es trobaria, potser, en l'ús i en els sentits que el terme arepresentation~ (existencia] i transcen- 
dent) adopta en el llibre d'Eric VEOGELIN, The New Science of Politics, Chicago 1952. 
30. Cal no oblidar, perb, que Peterson mateix feia referencia a la presencia massiva de ter- 
mes jurídics en el Nou Testament ja en el seu article de I'any 1925 «Was ist Theologie?~, AS-1, 
21, n. 21 (TT; 258, n. 21). 
Ja més amunt he fet esment de passada de la possible caracterització de la 
intuició central de Peterson, per contrast amb Schmitt, segons la qual el primer 
s'hauria interessat sobretot pel traspas de conceptes del terreny polític al teolb- 
gic, en comptes de fer-ho, corn el segsn, pel transvasament de termes teolbgics 
al camp po l í t i~ .~ '  També he suggerit en aquel1 mateix moment que, semblant- 
me fonamentalment adequada, considero aquesta formulació un xic sumaria. 
Ambdós pensadors s'interessen per ambdues direccions del procés, car totes 
dues són rellevants per a tots dos hmbits; i encara que pugui ser completament 
evident que la formació i l'especialit~ació teolbgica de l'un i la jurídico-políti- 
ca de l'altre condicionen l'atenció rnés especial de cadascun respecte del camp 
d'arribada que constitueix la seva ocupació professional concreta, una dada 
sociobiogrhfica d'aquesta mena difícllment no contindria, ni que fos molt sub- 
tilment, una petita (o gran) dosi de rnenyspreu, totalment inacceptable pel que 
fa a ments tan penetrants corn les que ens ocupen: l'interks de dos autors tan 
intelaligents no pot trobar-se determirlat per una cosa merament exterior corn és 
l'ofici amb que es guanyaven les gm-ofes. L'opció ha de tenir raons de fons 
d'altre pes. 1 per aixb he dit en el seu moment que creia millor parlar de la 
voluntat explícita de l'un (Peterson) a favor d'una política teoldgica i contra 
tota teologia política, i de la voluntat explícita de l'altre (Schmitt) a favor de la 
teologia política i, en veritat, contrri tota política teoldgica, vista sempre corn 
una interferencia exterior d'allb religiós en l'ambit total d'allb polític, l'únic 
que posseeix en aquesta vida una dtal q ~ a l i t a t . ~ ~  El tema de les transferkncies 
terminolbgiques entre l'ambit polític i el teolbgic es concretaria, doncs, i com- 
parant l'abordatge de la qüestió en els dos amics, de la següent manera: per 
a Peterson, el que més immediatament importa és el bagatge polític d'imatges 
i conceptes corn a substrat metafhric per a una substancia teolhgica que li és 
anterior i que resulta, en definitiva, la instancia decisiva (no sols in patria); per 
a Schmitt, en canvi, el que rnés immediatament desperta el seu interes és l'ús 
polític, histbricament documentat amb abundancia, de metifores religioses, val 
a dir la il-luminació de l'hmbit prirnhiament substancial (in via) de la política 
a partir del bagatge cultural variadissim de les imatges i dels conceptes teolb- 
gics, en darrer terme secundaris pel que fa a l'essencia de la vida pública histb- 
rica (si més no la moderna) corn a 
31. Cf. U-MPP, 37, supra segona part de la n. 10. 
32. Com hem dit abans, i malgrat la funció aclaridora que aquí volem assignar a la contra- 
posició Peterson-Schmitt, no podem convertir-la, pero, en el centre de l'article; no podem tam- 
poc, per tant, evitar del tot les simplificacions. Per a la qüestió, el lector pot consultar amb profit, 
per exemple, i corn hem advertit rnés amunt, I'article N-VA en el seu conjunt (pp. 42-43, 55-58, 
sobre el tema de que és allb total i, en darrer terme, »tés deternlinant per cadascun dels dos 
autors) i la gran secció final de N-EP, 722 830. 
33. En aquest sentit, probablement aliguna raó tenia Leo Strauss quan afirmava que Schmitt 
no ultrapassi en les seves reflexions sobre el concepte del polític el cercle del liberalisme 
modern - e n  un sentit tan ampli de l'ex~~ressió que arribaria a incloure Hobbes. Jo m'atreviria 
Aquesta caracterització més concreta i determinada del motiu central del 
pensament petersonia a través de les transferencies terminoldgiques entre polí- 
tica i teologia és allb que abans n'hem dit la «porta d'accés particular» a aquell 
motiu. Se'm permetrh il.lustrar-la, de forma extremament sintetica, referint-me 
al text que fa les funcions d'introducció en el tractat Sobre els ~ i n g e l s . ~ ~  En 
aquestes dues phgines i escaig, Peterson diu, resumint, el següent: l'esshncia de 
1'Església rau en la seva existencia, que transcorre entre la polis terrenal i la 
celestial. El camí de 1'Església i, amb ella, el camí de tots els cristians, és el 
que uneix dues ciutats: la Jerusalem terrestre i la Jerusalem del cel. Val a dir la 
via del cristianisme és la que es mou entre dues politiques. Els cristians han 
deixat enrere la ciutat de la terra i cerquen, com Abraham, la ciutat futura edifi- 
cada per Déu, c a r  no saben d'una ciutat en aquest món que tingui consisten- 
cia». En perseguir el seu objectiu, els cristians es constitueixen en una assem- 
blea festiva del poble -1'Església- en la qual participen no sols els vivents, 
sinó també totes les generacions dels difunts que descansen en el si del Pare 
i les rniríades d'hgels que formen la ciutadania de la polis celeste. Com he dit, 
1'Església cristiana viu la seva existencia en la tensió entre dues polítiques: la 
de la ciutat terrenal, que és el lloc que abandona, i la de la ciutat celestial, que 
és el lloc vers el qual s'adreqa la mirada dels creients. L'existencia d'analogies 
entre l'ekklesia profana i la cristiana resulta indiscutible: la primera, en la seva 
qualitat d'institució de lapolis terrenal, es reuneix per tal d'acomplir actes jurí- 
dics; la segona, com a polis divina, es congrega per tal d'executar certs actes 
cultuals, «i també són actes cultuals -afegeix Peterson- els actes jurídics de 
1'Ekklesia cristiana», entre els quals cal no oblidar, com se'ns recorda en altres 
indrets, les declaracions dogmhtiq~es .~~ La barreja d'imatges procedents de les 
esferes política i litúrgica és contínua; ja es produeix, per exemple, en la Carta 
als Hebreus ... ~Serveix al lector aquest resum del prbleg del Llibre dels angels 
com a exemple concret de l'accés particular al motiu central del pensament de 
Peterson? Les transferencies d'imatges i de conceptes polítics a l'esfera teold- 
gica del culte permetran al nostre autor, en les pagines següents d'aquest trac- 
tadet, examinar el doble tema de la participació dels hngels en la litúrgia de 
1'Església terrenal i de la participació dels actes litúrgics de 1'Església terrenal 
a dir, precisant aquesta intuició, que Schmitt, adarrer representant del ius publicurn europaeurnp 
segons els seus propis termes, mai no va voler (o poder) abandonar el moment inicial de la 
modernitat, aquell en que el naufragi de l'ordre teolbgic, cosmolbgic, social i polític medieval 
deixa com a única sortida a la guerra civil la constitu& d'un poder polític centralitzat irresisti- 
ble (1'Estat del príncep sobirh), encara descendent, en el qual es concentren i s'endureixen tots 
aquells continguts religiosos, entre altres, que permetien abans I'existkncia d'una certa ordenació 
de la vida europea sense arribar a la hipertrofia de I'element específicament polític. Tot aixb 
s'hauria de matisar molt i es podria expressar de millor manera, pero ho crec essencialment 
encertat, i no és aquesta l'ocasió d'atansar-nos a més qüestions que les queja ens ocupen. 
34. Von den Engeln, AS-1, 197-199 (ZT, 159-161). 
35. En tomarem a parlar breument més endavant. Vegeu pel tema, per exemple, N-VA, 53. 
en la celebració del culte que els AngeBs i els altres ciutadans reten a Déu en la 
Jerusalem celeste. Un tema teoldgic aparentment molt concret i, fins i tot, 
anecddtic, en el qual té una importancia decisiva el traspas de conceptes polí- 
tics a l'esfera religiosa (aquí cultual), es converteix en una qüestió política 
explosiva, sobretot si tenim en compte la data de publicació (1935) i el context, 
per exemple, de les reunions multitudinhries del Partit Nacionalsocialista a Nu- 
remberg, de carhcter facilment identificable com a para- o pseudo-litúrgic. Una 
teologia política d'encuny neopaga, si la caracterització no és massa generosa 
amb les manifestacions nazis (o estaljnistes) de l'epoca, es troba refutada de la 
manera més precisa i poderosa -val a dir amb les seves prbpies armes: amb 
armes teoldgiques- per la política iilherent a la teologia propia d'una assem- 
blea que se sap en camí des de la ciutat terrenal, que ja no té consistencia, vers 
la ciutat celestial -val a dir per una política escatoldgica. La investigació 
d'un problema teolbgic litúrgic absolutament determinat, indagant les formes 
-polítiques- per mitja de les quals el nou Eó es representa en l'antic, permet 
al nostre autor de mantenir la sobrietat necessaria pel que fa a una realitat mun- 
dana histbrica ben tangible. L'Església cristiana, sabent-se entre dues políti- 
ques, és l'única que, en darrer terme, i des de la política teoldgica de la ciutat 
celeste -des del seu imperatiu escatoldgic-, fa possible en aquest món 
la distancia que qüestiona la teologicd política, com més va més delirant, de la 
ciutat terrenal.36 
4. Alguns temes fonamentals 
Després de la introducció axiomhtica del motiu central que governa el pen- 
sament i l'obra d'Erik Peterson, ha anibat l'hora - c o m  deiem- de donar-li 
un cos que el faci més facilment visible i que permeti al lector de dur a teme 
una lectura dels textos petersoniai~s que no l'enlluerni en el mal sentit de 
l'expressió, o sigui, impedint-li de copsar l'essencial i distraient-lo vers qües- 
tions laterals. Per tal d'acomplir atnb una certa solvencia aquesta tasca, em 
limitaré a continuació a abordar anib una mica de detall -com a maxim, el 
que ens recomana l'extensió que ha de tenir una presentació- quatre temes 
fonamentals, alguns d'ells desconc<,xtants per a les nostres orelles maldestres. 
Faré servir com a guia d'aquesta reflexió sobretot alguns dels importants arti- 
cles de la bibliografia secundaria. que esmentaré en el seu moment, sense 
renunciar a alguns dels textos de Pcterson més rellevants en cada cas. La sola 
originalitat que pretén aquesta darrera secció és la reunió dels quatre temes en 
un únic impuls i la seva submissió, més o menys forcada, pero amb una clara 
36. «Fa possiblen, acabo de dir. Amb aixb esti  també ja dit per endavant, doncs, que són 
histbricament possibles totes les maneres, fins i tot eclesiistiques, de passar per alt aquella 
distancia. Perb és que abans no era possiblt: ni tan sols passar-la per alt: simplement, no existia. 
funció pedagbgica de coherencia i d'intel.ligibilitat, a tot el que he dit més 
amunt respecte de la distinció entre teologia política i política teoldgica i res- 
pecte del motiu central del camí pensant del nostre autor. 
a) Revelació (Offenbarung) i publicitat (~ffentlichkeit) 
Una de les sorpreses més habituals amb que el lector de Peterson ensopega 
és la freqüent aparició en els seus textos del terme «publicitat» (~ffentlichkeit), 
generalment connectat al mot «revelació» ( O f f e n b ~ r u n ~ ) . ~ ~  Que una expressió 
normalment empradh en el territori de les relacions socials i polítiques vagi 
associada a una altra de tan específicament teolbgica, sembla exigir alguna 
mena d'explicació suplementaria, més enlla del parentiu manifest existent 
entre l'arrel alemanya d'ambdues paraules. L'article de NichtweiB, «Offenba- 
rung und Offlinchkeib, admirable des de tots els punts de vista, ens farh possi- 
ble al llarg dels paragrafs següents aclarir una mica la cosa i, sobretot, donar 
una ullada a la centralitat de la qüestió en el pensament petersonih. 
Per comentar, NichtweiB ens proposa un breu recorregut, que aquí encara 
hauré d'escurcar, per la historia del ~ o n c e p t e . ~ ~  Només així resultara factible 
l'aproximació al problema de fons al qual s'enfronta el nostre tebleg. 
El concepte abstracte «publicitat» (mentlichkeit) apareix potser, per prime- 
ra vegada, en l ' h b i t  lingüístic alemany cap a l'any 1765, segurament com 
a traducció del francks «publicité». Abans, els termes d'ús mes comú eren 
l'adjectiu «offen» i els seus derivats «offentlich» i «offenbar». Simplificant, 
aquesta familia de paraules feia referencia al «restar obert», val a dir al «resul- 
tar perceptible i accessible per a una multitud de persones». En aquest sentit, 
i per exemple, els mots «offentlich» i «offenbar» funcionaren durant molt 
temps gairebé com a sinonims, traduint el llatí «publicus» i desplagant el terme 
«gemein». Només a partir de les primeres aparicions de 1'Estat modem al llarg 
del segle XVI, «offentlich» comenc;a a especialitzar-se en connexió amb el 
t eme  «staatlich» (estatal), val a dir com a expressió del «restar obert, públic 
i manifest» més específicament polític, en el sentit de la nova formació de la 
unitat política moderna. L'aparició de l'abstracte «publicitat» (~ffentlichkeit) 
en el segle xvm i el seu ús cada cop més pregnant, per la seva banda, van ínti- 
mament lligats a les creixents pretensions de la burgesia liberal il.lustrada, que 
oposava les exigencies de la raó i la seva «publicitat» al monopoli estatal 
d'allb «públic» («offentlich»). L'Estat monhrquic del príncep absolut restava 
37. No entro aquí en la qüestió de les maneres de traduir al catala o a les llengües romhni- 
ques en general el mot alemany ~ffentlichkeit. Normalment el traslladarem per «publicitat», per 
mor de la uniformitat i encara que soni forcat en determinats contextos, sense excloure, pero, en 
casos extrems, versions com acondició pública» o altres. , 
38. Cf. N-00, 78-80. En l'apendix 1 afegim algunes remarques complementhies a aquest 
breu recorregut hist6rico-conceptual. 
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el propietari indiscutit d'aquesta caracterització i, simultiniament, conservava 
el seu poder sobretot a través d'aquells «secrets d'Estat» («arcana rei publicae») 
d'accés restringidíssim amb els quals es mantenia, als ulls dels nous poders 
econbmics i culturals, la situació de privilegi de les classes d ~ r n i n a n t s . ~ ~  
Aquesta contradicció sublevava la burgesia liberal, que comenck a constituir, 
com a «públic» («Publikum») moral i racional, un nou espai de comunicació 
independent de 1'Estat. La Revolució Francesa i moltes de les elaboracions te& 
riques que s'hi associaren d'una manera o d'una altra (Kant, per exemple), 
transformaren el mot «publicitat» en el crit de batalla de tot progrés polític 
i, amb la caiguda de l'Antic Regim, el posaren en el centre de la vida política 
dels pobles lliures com a nucli de totü constitució política digna d'aquest nom. 
«Fonament de la carrera del concepte de la publicitat com a exigencia moral 
i com a principi de l'ordenació pública 4 i u  NichtweiB4' ho és l'esperanca 
optimista que l'ús públic de la raó per un públic il.lustrat i la formació a partir 
d'ell d'una voluntat pública garantirien eo ipso la veritat i la justícia.» La ulte- 
rior transposició d'aquest concepte ,ll terreny de la teologia protestant liberal 
(Schleiermacher), en el sentit de coiiformar la publicitat de 1'Església a partir 
d'una comprensió social general di: la publicitat, i amb l'objectiu de poder 
superar així els errors i d'afavorir una progressiva aproximació a la veritat, no 
té res d'estrany. En qualsevol cas, é.i evident que aquest concepte liberal de la 
publicitat, traslladat de l ' h b i t  socirll i polític d'una burgesia il-lustrada i molt 
bel-ligerant al camp eclesiolbgic, no podia ser ficilment acceptat per la teolo- 
gia catblica, i menys encara per la teologia de 1'Església catblica del segle xrx. 
Tenim esbossat, amb les observacions precedents, el sentit concret del mot 
«publicitat» dominant en els darrers 150 o 200 anys, que és el que ens ha 
d'oferir el rerefons sobre el qual situar les idees de Peterson al re~pecte .~ '  
Podem adrecar-nos ara més directament al nostre autor. 
Les fonts més concretes i les vies per les quals Peterson accedí a la pro- 
blemitica político-teologica de la l~ublicitat que li és específica són diverses: 
en primer lloc, cal tenir en compte rnlolt probablement la reflexió teolbgica, tant 
39. Sobre els arcana, vegeu, entre ~nolts  d'altres: Ernst,H. KANTOROWICZ, «Secretos 
de Estado», Revista de Estudios Políticos 104 (1959) 37-70. Es una qüestió freqüentada per 
C. Schmitt. En relació a aquest autor, a Pet~:rson i a aquest tema, vegeu N-AV, 62-64. 
40. N - 0 0 ,  79. En tot aquest passatge hi ressonen les idees de les obres de Schmitt i el seu 
deixeble Koselleck, per altra banda obert;iment citades per NichtweiB. Aquí no puc aturar-me 
a donar-ne rnés explicacions, encara que serien d'un interks innegable. 
41. Pot resultar també recomanable, en aquesta direcció, la lectura del llibre de Jürgen 
HABERMAS, truktunvandel der Offentlichkeit. Untersuchzingen zu einer Kategorie der biirgerli- 
cheri Gesellschaji (1962), Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1990 [trad. cast.: Historia y crítica de la 
opinión pública, Barcelona: Gustavo Gili 19941, citat per la mateixa NichtweiB. En aquesta obra, 
i a parer d'algun crític, Habermas es liml ta a desenvolupar -i de manera menys suggerent- 
algunes de les intuicions de Koselleck. Es indiscutible, no obstant aixb, el seu valor considerable 
com a analisi detallada de l'emergkncia, els trets principals i les transfonnacions del concepte 
específicament burgks de la «publicitat» ((jffentlichkeit). 
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protestant corn catblica, al voltant del concepte de la «revelati0 publica», en 
alemany «offentliche Offenbarung», en contraposició al concepte de «revelació 
privada». Sobre el particular es produiren en el segle XIX diverses aportacions 
a la qüestió, entre les quals destaca la versió protestant de Fichte. Tanmateix, 
NichtweiB observa que, pel que fa a Peterson, resulta molt rnés importat la sis- 
temhtica elaboració d'aquest concepte, duta a terme per Matthias Joseph Sche- 
eben, la Dogmhtica del qual Peterson ja llegia des de la seva epoca evangeli- 
ca.42 No puc, perb, seguir amb rnés detall aquesta pista tan interessant. Tenim, 
en segon lloc, la també segura influencia de C. Schmitt i el seu ~ e r c l e . ~ ~  Peter- 
son i Schmitt es coneixen a finals de 1924 i estableixen una ferma relació d'a- 
mistat durant tota l'epoca en que el tebleg treballa a Bonn. Posteriorment, 
a partir dels anys trenta i del compromís schmittia amb el regim nacionalsocia- 
lista, la cosa s'anirh refredant fins al trencament definitiu, forca accidental, que 
té lloc l'any 1951. Les reflexions de Schmitt sobre el concepte de «representa- 
ció» -a les quals ja he al.ludit rnés amunt-, corn també les seves obres més 
teol6gico-polítiques i de polemica amb el liberali~me,~'' suposaren sense cap 
mena de dubte un incentiu importarit per a la meditació histbrica i teolbgica de 
Peterson. Després, nogensmenys, hi hauré de tornar, car hi ha aquí massa 
implícits que demanen imperiosament explicacions una mica rnés circumstan- 
ciades. El factum concret, perb, que, en tercer lloc, explica encara amb rnés 
contundencia el naixement de l'interes petersonih pel tema de la publicitat, el 
constitueix inqüestionablement la situació de 1'Església evangelica alemanya 
després de 1918, val a dir després de la derrota militar i de la caiguda del Kai- 
ser.45 No seria forassenyat veure en aquest punt un dels motius que acabaren 
portant Peterson al catolicisme. En efecte, la liquidació de la confessionalitat 
estatal lligada al Reich bismarckih deixa 1'Església evangelica reduida a una 
«associació religiosa de dret públic»; perd, doncs, el carhcter emfhticament 
«públic» que li conferia la voluntat pública de l'antic Estat. Peterson s'esfor- 
cara, encara corn a tebleg protestant, per tal d'obtenir a la seva Església una 
autonomia dogmiticament i jurídico-eclesi~sticarnent fonamentada corn la que, 
als seus ulls, lYEsglésia catblica ja posseia. Amb altres paraules: Peterson 
s'esforgara per tal de guanyar de nou al protestantisme una «publicitat» especí- 
ficament eclesial que substitueixi amb avantatge la publicitat manllevada, de la 
qud 1'Església gaudia des de l'epoca de la Reforma en els Estats alemanys. 
Les dificultats teolbgiques que troba en la realització d'aquest objectiu no 
poden ser menystingudes, ni corn a impuls de la seva reflexió, ni corn a fi- 
42. Cf. N-00, 84-85, i la n. 31, pel que fa al personatge Scheeben i la seva lectura peterso- 
niana. 
43. Cf. N-OO,83-84. 
44. Es a dir i entre altres coses: les obres schrnittianes més dominades per la polkmica contra 
el concepte liberal de «publicitat», en quant oposat al d'un Estat que evoluciona cada cop més 
clarament vers la totalitat, fent empíricament obsoletes les categories de 1'Estat burges de Dret. 
45. Cf. N-OO. 82-83. 
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tes del seu itinerari personal. Renunciar a aquella condició pública específica 
és renunciar a la capacitat de proclamar decisions dogmhtiques vinculants, 
i a l'inrevés. Ambdues renúncies, a més, abandonen 1'Església i la fan essen- 
cialment incapac d'afrontar els desafiaments de la situació política del mo- 
ment. Una mostra de la penetrant consciencia del nostre autor pel que fa a les 
conseqükncies de tota mena que l'abskncia d'aquella publicitat té per a la vida 
de l'Església, la pot trobar el lector en el següent fragment de la nota previa 
a l'assaig Die Kirche, corprenedor des de tots els punts de vista, sobretot si 
tenim en compte la data de la seva publicació (1928-1929): 
«El perill que es produeixi aquest esdeveniment [que 1'Església evangelica a Alema- 
nya es converteixi en una secta], és, vist també des d'un altre costat, molt més proper 
del que hom dóna per fet. Potser es pot estar d'acord amb la separació d'Estat i Esglé- 
sia i, amb ella, renunciar a una publicitat (Publizitat) que 1'Estat democratic no pot 
probablement concedir a 1'Església; tanrnateix, hom no pot alhora renunciar també al 
dret de 1'Església a pronunciar decisions dogmatiques. L'Església, quan renuncia a les 
preses de posició dogmatica, deixa de ser una magnitud "pública" (offentliche). Amb la 
renúncia, pero, a la "publicitat" (Ofsentlichkeit) en el concepte de lYEsglésia, és presa 
a aquesta la possibilitat d'una "efectivitat/activitat pública" (offentliche Wirksamkeit). 
Les conseqüencies polítiques i nacionals d'un tal desenvolupament per a Alemanya no 
poden ser menyspreades amb l leugeresa.~~~ 
Acabo amb aquesta citació el repiis de les fonts del problema de la publici- 
tat en el pensament de Peterson i les vies per les quals hi va accedir, seguint 
estretament l'article de NichtweiB. Podem ara comencar a aproximar-nos a les 
posicions positives, per dir-ho d'alguna manera, que el nostre autor defensa 
sobre aquest tema. 
La qüestió és de tal importancia que, des que Peterson s'hi comenqa a dedi- 
car (a partir de l'any 1925) fins que els seus esforcos culminen (cap a l'any 
1936) -sobretot en les exposicions públiques de 1'Apocalipsi de sant Joan-, 
es troba present en la major part dels seus textos de l'kpoca, des de l'esmentat 
article Die Kirche (1928-1929), passant per la correspondencia amb Hamack 
(1932-1933), fins a arribar als escrits Von den Engeln (1935) i Zeuge der Wahr- 
heit (publicat ja el 1937). El problema de la publicitat constitueix un punt tan 
important del pensament i l'obra de Peterson que NichtweiB no dubta a qualifi- 
car-lo, simplement, del seu «centre de gravetab (den Schwerpunkt schlechthin 
im theologischen Werk ~etersons).~ '  
- 
46. AS-1,255 (ZT, 305-306). La traducció és meva, com sempre que no adverteixo del con- 
trari. Les paraules alemanyes que apareixeíi entre cometes ("...") és que apareixen així en el text 
original. Em permeto afegir, pel que fa a qiiestions de contingut, una indicació de la importancia 
destacada, pel que fa al tema de la publicitwt, de la correspondencia de Peterson amb Harnack de 
I'any 1928, publicada una mica més tard amb un epíleg interessantíssirn (vegeu AS-1, 175-194; 
TT, 143-158). 
47. Per á tot el que s'ha dit en aquest pariigraf, inclosa la darrera frase, vegeu N-00 ,  81. 
Introdueixo a continuació les tres tesis bhsiques amb les quals NichtweiB 
resumeix l'aportació petersoniana; després les explico breument una per una, 
sense entrar en tots els detalls en que l'experta alemanya s'atura; i acabo 
aquest subapartat lligant tot el que s'hagi dit amb la distinció de la nostra 
obsewació preliminar i amb la determinació feta en l'apartat anterior del motiu 
central del pensament d'E. Peterson. A través de la corresponent comparanca 
amb Schmitt, tant de les complicitats (element antiliberal i antiilelustrat de 
fons) com de la distancia crítica («publicitat» político-teologica enfront de «re- 
presentació» teol¿jgico-política), clourem el cercle i prepararem l'accés al se- 
gon dels grans temes petersonians: el temps escatol¿jgic. 
Les tesis. NichtweiB condensa les idees de Peterson sobre el concepte de la 
~ffentlichkeit en les tres proposicions següents: 
1. El públic «revelar-se» de Jesucrist en la seva [primera] parusia posa de manifest 
una nova publicitat, la seva publicitat, la publicitat de la seva dominació es~atologica.~" 
2. La publicitat de la dominació de Jesucrist, esdevinguda visible en general el dia 
del Judici Final, és ja ara present en la publicitat mundana quan un cristii en dóna 
públic testimoni. Aquest testimoniatge fa saltar pels aires [sprengt] alhora la reclama- 
ció d'absolutesa de la publicitat d'aquest món.49 
3. La revelació en el sentit neotestamentari no sols posa de manifest una publicitat 
escatologica que ha de ser testimoniada davant la publicitat d'aquest món, sinó que es 
crea també ja ara, en aquest món, una publicitat propia, la publicitat de 1'Ekklesia cris- 
tiana." 
(1) La primera de les tesis (i les altres, de retruc) resulta inintelaligible sense 
les consideracions de l'exegeta Peterson al voltant del concepte neotestamentari 
de «revelació» (&noxálhu~&). La captació del gir que la vinculació petersonia- 
na de revelació i publicitat significa respecte de les antenors reflexions catbliques 
i protestants sobre el concepte de revelatio publica, per exemple, esti subordina- 
da a la captació de la revisió que Peterson considera necesshia de l'accepció 
teolbgica més habitual en els darrers temps del teme &noxc ihu~)~~ .  Aquesta, en 
lluita contra la Il.lustració, desplaca el sentit de l'expressió cap a la idea d'una 
«radical autoparticipació de Déu en Jesucrist» de coloració inequívocarnent, 
o predominantment, intel.lectualista. Per contra, l'ús més freqüent en el Nou Tes- 
tament de l'expressió aevelació de Déu en Jesucrist» es refereix sempre, o bé a 
una revelació carismhtica, o bé a una revelació escatolbgica. La primera vinguda 
de Crist al món en la seva encarnació no és prbpiament, des d'aquesta perspecti- 
va, una «revelació», sinó més aviat una «epifanim o «par~sia».~' La comprensió 
48. Cf. N-O0,89. Explicacions en les pp. 87-89. 
49. Cf. N-O0,92. Explicacions en les pp. 89-92. 
50. Cf. N-O0,92-93. Explicacions en les pp. 92-95. 
51. Impressionants els textos inkdits de les llicons de Peterson sobre la Primera carta als 
Corintis que NichtweiB cita en nota (cf. N-00,  86, n. 36). ANGLET, «Der eschatologische Vorbe- 
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bíblica de «revelació» conté un element historic apocalíptic que la fa irreducti- 
ble a un mer «fer-se ja des d'ara ccrgnoscible». En cas contrari, no serien 
necesskries ni la fe en general ni l'esperanca en el retorn de Crist. La manifes- 
tació de Crist en la seva encarnació, rnort i resurrecció, és una manifestació en 
el misteri, en el secret, que anuncia i alhora posposa la seva plena revelació. 
« & n o i c & h v ~ i ~  '1qoo.U XQL~TO.U», revelació & Jesucrist, en el doble sentit 
objectiu i subjectiu del genitiu, significa primariarnent la darrera manifestació 
(«epifania», «parusia») al Jinal de la historia, el retorn del Fill de 1'Home al 
Jinal dels dies, la segona vinguda de Jesucrist en la plenitud de la seva condició 
pública (~ffentlichkeit).~~ Evidentment, només la cristologia proporciona les 
condicions necessaries per a aquest concepte de revelació, no l'antropologia. 
El Fill de lYHome, que era al cel, que baixh a la terra i toma a pujar al cel, és 
l'única premissa possible del concepte neotestamentari de revelació; no el con- 
cepte occidental ilalustrat o oriental religiós d'home. 1 d'aquí, de la necessaria 
mediació cristologica, totes les diferencies amb els conceptes no cristians de 
r e~e lac ió .~~  
Les visions de 1'Apocalipsi de sant Joan, tanmateix, només poden ser ente- 
ses en la mesura en que hom coneix la situació historica i política concreta en 
que foren escrites: la disputa del jove cristianisme amb el culte al Cesar de 
l'imperi En aquesta polemica, l'essencial rau a copsar que i com els 
cristians traslladen els símbols de poder de l'emperador i els elements del seu 
culte públic a Crist com a emperador celeste, val a dir a D ~ u . ~ '  La publicitat 
del món polític s'usa per a expressar la publicitat de la dominació de Crist, que 
s'exercirh en la Jerusalem celeste, en el món que ve al final de la historia. La 
revelació de Jesucrist en la gloria fiignifica, doncs, que al Senyor li correspon 
escatologicament una publicitat anhloga a la publicitat política.56 Queda així 
fonamentalment aclarida la primera tesi. 
halt», 221 repeteix la mateixa idea que acabem de referir, ara en relació també a la crucifi- 
xió: «L1epifania de la doxa, de la gloria de Jesucrist, tal com el prbleg de sant Joan (Jn 
1,14) la testifica i tal com resplendeix a la creu sobre Jerusalem, no és encara la revelació 
de Jesucrist en el sentit de l'apokálypsi.s.» Poc després (pp. 222-224), Anglet explica amb 
més detall la crítica petersoniana, des (le l'ús terminolbgic neotestamentari, del concepte 
modern de revelació. 
52. Cf. els textos inkdits de les llicons de Peterson sobre 1'Apocalipsi de sant Joan citats per 
NichtweiB, N-00,  87, nn. 39 i 40. 
53. Cf. N-O0,88. 
54. És significativa la remarca que es troba en el tractat Zeuge der Wahrheit, AS-1, 106 ( U ,  
82): «L'ocupació de 1'Església amb aquest llibre (1'Apocalipsi) [...] té el seu temps i la seva hora 
volguts per Déu.» El darrer llibre de 1'Escriptura cristiana fou concebut i redactat en una deter- 
minada circumstincia política; les seves tepreses eclesials, com la de Peterson dels anys trenta, 
tenen també el seu context apocal+tic en el qual han de ser llegides. 
55. Cf. Christus als Zmperator, AS-1, 83-92 (TT, 63-69). 
56. Cf. N-00,  88-89. NichtweiB esta citant un passatge de Zeuge der Wahrheit, AS-1, 108 
(TT, 84). Un altre text paral.le1: Von den fikgeln, AS-1,223 (TT, 185). 
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(2) El següent problema és ara com podem nosaltres, encara en el temps, 
saber-ne ja alguna cosa, de la revelació-publicitat de Jesucrist al final de la histo- 
ria. Com ha quedat dit, només la segona vinguda de Crist, la seva manifestació 
apocalíptica, és revelació en sentit estricte. La seva primera aparició en la c m  
no és encara en si un «ser-revelab (Offenbarwerden). El misteri del Fill de 
1'Home es fonamenta en l'ocultament del qui s'ha encarnat baixant a la terra, i la 
seva revelació sols al final de la historia sera palesa. «Només el Crist revelat [el 
dia del Judici] restara visible a tota mirada - e n s  diu NichtweiB-;57 el Crist 
amagat només amb [els ulls de] la fe pot ser vist.» En el punt central d'aquesta 
dialectica de revelació i ocultament, de fe i de visió, Peterson addueix la figura 
central del testimoni de la veritat, del rnhi~ir.~' El mateix Jesucrist és, en primer 
lloc, el testimoni per excel-lencia. Els cristians, pero, i en segon lloc, ho són en 
el seu seguiment. Donar testimoni vol dir, precisament, portar la llum de Crist de 
l'ocultament a la publicitat d'una esfera jurídico-política. D'aquí que Jesús hagi 
d'anar a Jerusalem, a la ciutat santa, per tal de compdixer davant els tribunals 
dels sacerdots i dels magistrats de 1'Estat. D'aquí que els creients hagin de 
seguir, en la seva lluita contra la divinització de l'emperador, un c m '  analeg. El 
missatge de Crist (l'evangeli) necesita el fbrum d'una publicitat políticament 
i jurídicament qualificada, arriba a dir ~ichtweil3;~ car només davant aquells qui 
tenen un reialme en aquest món és possible donar testimoni del Regne que no és 
d'aquest món. El testimoniatge públic de Crist i dels seus deixebles pressuposa 
la publicitat de l'esfera política; nomás així pot elevar-se per sobre d'ella i trans- 
cendir-la,60 anunciant alhora i reclamant la definitiva publicitat del món esca- 
tolbgic que s'acosta. Evidentment, aquesta exigencia debilita interiorment la 
publicitat propia del món p01ític;~l en tornaré a parlar. Fixem-nos ara més aviat 
encara en el paper fonamental del martir: el testimoni de la fe és el lloc pel qual 
irromp la pubiicitat escatologica en la publicitat d'aquest món. Aixo val, natural- 
ment, sobretot del testimoni de Crist; val també, pero, del de tots aquells que el 
segueixen i el confessen públicament. El martiri de sang, com les revelacions 
carismatiques a que sovint va lligat (pensem en el cas de sant E~teve),6~ és anti- 
57. Cf. N-OO,89. 
58. Alguns dels treballs de Peterson en que s'exposa el tema són: Zeuge der Wahrheit 
(1937), AS-1, 93-129 (7T, 71-101); Apostel und Zeuge Christi (1938 en una revista, 1940,com 
a publicació separada), AS-2, 63-94; Das Zeugnis der Braut (1950 en italih), AS-2, 95-98. Es un 
tema també, per altra banda, de clares ressonancies kierkegaardianes. 
59. Cf. N-00, 90. En un altre lloc, tanmateix, es precisa l'abast d'aquesta afirmació: 
I'Església, com el mateix Jesús, fa la seva aparició com a institució visible-davant el fbrum de la 
publicitat mundana, pero no n'extreu el seu carhcter públic, sinó del seu propi ancoratge origina- 
n en lapolis transcendent d'un món venidor (cf. N-AV, 52). 
60. Vegeu després el subapartat dedicat al tema de la Transzendierung. 
61. Cf. Zeuge der Wahrheit, AS-1, 125 (m, 100). Esmentaré de nou aquest p&ssatge més 
aval1 i al final de la presentació. 
62. Cf. Ac 7,5560. Vegeu Zeuge der Wahrheit, AS-1, 102 (m, 78). 
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cipació de la pública i definitiva visió..revelació que s'esdevindra el darrer dia63 
i té,.per consegüent, un sentit eminentment escatolbgic. 
(3) L'explicació de la tercera tesi és forca simple a partir de tot el queja he 
dit. El testimoni de la fe -el mirtir--, en la seva posició intermedia entre la 
publicitat escatolbgica del Regne venidor i la publicitat mundana de l'esfera 
política, pot ser vist en la seva individualitat corn un representant singular al 
qual és exigida personalment la sevrt confessió. Pero no és possible quedar-se 
en aquest punt. La fe de la qual l'individu dóna testimoni és la de la comunitat 
que procedeix dels apostols, i inclou, per tant, uns continguts que atenyen for- 
malment i materialment tant els vius corn els morts, corn també els qui encara 
han de néixer. El testimoni de la fe abasta, de fet, el cosmos sencer, des de les 
pedres als hgels,  que espera amb dolors de part la manifestació dels fills de 
Déu. L'Església, per tant, esta en possessió d'una publicitat propia i específica 
que, sense ser del món, reclama una configuració andloga a la de les comuni- 
tats jurídiques i polítiques d'aquest món.@ Les institucions de la polis reben 
d'aquesta el seu caricter públic; 1'Església rep de la polis celeste, de la Jerusa- 
lem apocalíptica, la publicitat descendent, essencialment jerkquica, que li és 
propia. Totes les criatures queden incorporades en ella a la litzirgia escatolbgi- 
ca, val a dir a l'acte públic a través del qual la ciutadania celeste ret homenatge 
al Rei de les al tu re^.^' 
Les cinc conseqükncies del triple desplegament d'aquest concepte peterso- 
ni5 de publicitat que NichtweiB eiiposa hhbilment en les últimes pagines del 
seu a r t i ~ l e , ~ ~  poden i deuen de sel. ara i aquí obviades, encara que seria molt 
interessant explicar-les. Amb tot el que he anat comentant fins aquest instant 
en tenim prou per als nostres objectius. En particular, la tercera de les tesis, 
fent referencia a la publicitat específica de l'Església, ens permet de reprendre 
les connexions generals que una presentació global corn aquesta necessita per 
la seva prbpia naturalesa. 
Efectivament, el'caricter holista de la publicitat eclesial i de la mateixa 
noció d'Església, lligat pel seu c:ostat a l'element dogmitic de la humanitat 
omniabastant assumida per Crist en la seva encarnació, determina l'abisme 
63. No pot ni deu ser considerada pel mateix testimoni corn una «revelació privada»; cf. 
N-OO,91. 
64. «No es tracta d'una publicitat que "1'EstatW hauria concedit a llEsglésia, sinó d'aquella 
que correspon originiriament a 1'Església corn a tal, car té un Senyor que, corn a Rei celestial, 
posseeix també una "publicitat" celestial» (Von den Engeln, AS-1,223; 77', 185). 
65. Cf. N-OO,92-95. El tema de la publicitat de 1'Església és tocat també per NichtweiB, en 
contrast amb Schmitt, en N-AV, 51-55. La consideració petersoniana de la litúrgia corn a acte 
públic, per altra banda, té un lloc polkmic important en les seves disputes amb la doctrina inistk- 
rica de l'escola de Maria Laach, amb Odo Case1 en particular; cf. N-EP, 414-425. La batalla de 
fons es presenta contra la tesi de l'origen en els misteris pagans del concepte cristiii del myste- 
rium-sacramentum; cf., entre altres, U-RE, 54-55,68s. 
66. Cf. N-OO,95-106. 
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que separa aquest concepte político-teolhgic petersonia de la publicitat socio- 
política de l'individualisme liberal i i1.lustrat. En aquest sentit, el nostre tebleg 
ha de compartir molts punts de la crítica al liberalisme de C. Schmitt. La recla- 
mació d'una publicitat específica per part de Crist i de la seva Església oposa 
una resistencia incomoda a tot esforc per reduir la creenca religiosa a l'imbit 
de la subjectivitat i n d i ~ i d u a l . ~ ~  L'impuls cap a l'enteraprivatització de les con- 
viccions transcendents topa amb un obstacle que pertany essencialment 
(dogmaticament) a la fe ~ristiana.~' «Tots els autors del Nou Testament estan 
convencuts que Crist no és una persona privada i que 1'Església no és un 
Des d'aquest punt de vista, per tant, ha de quedar clar «que la "neutra- 
litat" del liberalisme respecte de Crist no pot ser més que un estadi de tran- 
s i~ió».~ '  NO conec a Peterson manifestacions concretes respecte del socialisme 
o d'altres formes del col~lectivisme postliberal, encara que és possible que exis- 
teixin, sobretot en les seves llicons no publicades. Cal tenir en compte, a més 
a més, que resulta si més no discutible la caracterització generica d'aquests 
corrents en funció del seu hipotetic taranna antiindi~idualista.~~ En qualsevol 
cas, en tots ells es manifestaria de forma extraordinariament poderosa i sovint 
explícita la tendencia a constituir-se sobre una base teolhgico-política global- 
ment hostil al cristianisme. L'existencia d'una teologia política liberal, per 
altra banda, fonamentada en la concepció deista de 19Ésser Suprem i en un 
concepte de la legalitat social, economica, política i histbrica construit a imat- 
ge de la moderna ciencia natural i que exclou tota «excepcionalitat» miraculo- 
sa, era ja un dels temes preferits del Schmitt dels anys vint. Tenim esbossat, 
per consegüent, un dels fronts contra els quals Peterson aixeca la bandera de la 
publicitat escatolhgica específica de la fe cristiana. El nou Eó irromp en 
l'antic representant-se a través dels seus mitjans i reclamant la idea d'un 
Reialme analeg al de l'bnbit polític mundi. En fer-ho, en proclamar pública- 
ment la seva inaudita pretensió, 1'Ekklesia cristiana relativitza immediatament 
tota aspiració histbrica a l'absolutesa i es transforma, per la seva mera existen- 
cia, en el principal enernic a batre. Aixo no valia solament de les classiques 
teologies polítiques dels pobles antics enmig dels quals va apareixer inicial- 
ment, sinó ara sobretot respecte d'aquelles teologies polítiques que, d'una 
67. Cf. Apkndix 1. 
68. Cf. I'article inkdit Politik und Theologie (ca. 1933), citat per N-00,  p. 82, n. 18. 
69. Amb aquesta frase comenca I'article del deixeble de Peterson, també convertit del pro- 
testantisme al catolicisme, Heinrich SCHLIER, «El Estado en el Nuevo Testamento», en Proble- 
mas exegéticosfilndamentales en el Nuevo Testamento (21967), Madrid: Fax 1970, pp. 249-272. 
70. Zeuge der Wahrheit, AS-1, p. 128, n. 2'7 (TT, p. 285, n. 27). 
71. Cf. Louis DUMONT, Homo aequalis 1. Genese et ~~anouissernent de l'idéologie écono- 
rnique, Paris: Gallimard 1977 (trad. cast.: Madrid: Taurus 1982). En aquesta obra, Dumont afir- 
ma categoricament el rerefons individualista del socialisme marxih, per exemple. Molts altres 
autors podrien ser adduits per tal de defensar la tesi del liberalisme immanent al socialisme, si 
no n'hi hagués prou amb molts dels textos de Marx, Saint-Simon, etc. 
manera o d'una altra, han fet seva, horitzontalitzant-la, la fletxa escatolbgica 
dirigida al futur. 
El manteniment de la verticalitat esencial a la política teolhgica escatolh- 
gica de la fe judeocristiana, tanmatelx, no es drega únicament contra els seus 
adversaris moderns ilelustrats, val a tlir contra les teologies polítiques neoclas- 
sigues i romantiques dels liberalismes, dels socialismes o dels anarquismes, 
o contra les teologies polítiques neoromantiques i neopaganes dels irraciona- 
lismes postil.lustrats (feixisme, nacionalsocialisme), sinó també contra les ver- 
sions aparentment molt més «ortodoxes» com la de la teologia política barroca 
de C. Schrnitt i el seu cercle. Les ambigüitats i les vacil.lacions de l'amic a l'ho- 
ra de la prova demostren, potser, que també la seva proposta era un «estadi 
de t ran~ició».~~ Allb més específic del punt de partenga de Peterson és l'anco- 
ratge del concepte teolbgic de la publicitat en el concepte -escatolbgic- de 
la revel~ció,'~ i en aquest punt no Cs fhcil la conciliació amb la representació 
schmittiana. La publicitat específic;~ de Crist i de la seva Església apunta a un 
temps que no és el de les filosojies de la historia dels dos o tres darrers 
~egles, '~ ni tan sols en les seves versions filosbfiques discursives o comunicati- 
ves més moderades o -em temo-- en les seves versions teolbgiques progres- 
sistes; tampoc no és, pero, el de l'apocallptica de la contrarevolució dels reac- 
cionari~.~' Apunta a un temps, dorics, que representa públicament l'eternitat 
sense ser-ho, desapareixent litúrgicment i espiritualment davant les exigkncies 
del nou Eó, pero sense cedir ni un milslímetre enfront de les publicitats socials 
i polítiques de les diferents magnituds histbriques. Un temps, en definitiva, 
radicalment i estrictament vertical-descendent: un temps escatologic. 
b) Temps escatologic (eschatologische Zeit) 
També el concepte de temps escatologic apareix a diversos indrets de l'obra 
petersoniana. La seva importancir~, en connexió amb el tema anterior i amb els 
dos següents, difícilment pot ser sobrevalorada. Tanmateix, podré explicar-lo 
72. ~Aquell, potser, que histbricament representarien 1'Estat del pnncep absolut i les teorit- 
zacions que volen donar-li cobertura especulativa (Bodin, Hobbes, etc.)? ;O aquel1 que signifi- 
carien les doctrines radicalment antidemocrhtiques de la legitimitat dinistica (Bonald, De Mais- 
tre) o, en el seu defecte, de la dictadura (Donoso), totes elles posteriors ja a la Revolució? En 
qualsevol cas, tots aquests autors són sorrint citats i altament valorats per Schmitt. 
73. Cf. N - 0 0 ,  p. 83. 
74. Cf. Karl LOWITH, Meaning in liistory, Chicago 1949 [trad. cast.: El sentido de la histo- 
ria, Madrid: Aguilar 19561; KOSELLECK, ritik und Krise. 
75. Jacob TAUBES, Ad Carl Schmrtt. Gegenstrebige Fiigung, Berlín: Merve Verlag 1987 
[trad. italiana: In divergente accordo. Scritti su Carl Schmitt, Macerata: Quodlibet 1996; trad. 
fran. en La théologie politique de Paul', Paris: Seuil 1999; trad. cat. en La teologia política de 
Pau, Barcelona: Barcelonesa d'Edicions, en premsa]. 
en un espai proporcionalment reduit, donades les moltes dades que ja he anat 
anticipant en els apartats anteriors. També en aquest cas comptem amb la guia 
d'un magnífic article monogrhfic dedicat específicament a aquesta q ~ e s t i ó . ~ ~  El 
citaré quan s'escaigui, que seyh sovint, encara que em permetré de resumir-lo 
més radicalment que l'anterior de NichtweiB, reordenant quan em sembli con- 
venient les diferents idees que van apareixent al llarg del seu ric recorregut. 
En el cas del tema temps escatologic, el mateix Peterson proporciona algu- 
na cosa que s'assembla a una definició prbpiament dita. La trobem en una nota 
de l'assaig Die Kirche aus Juden und Heiden de l'any 1933:77 
«Anomeno "temps escatolbgic" el temps que ha comencat amb la primera vinguda de 
Crist i que es cloura amb la seva segona vinguda. L'anomeno així perque aquest temps 
esta dirigit a la fi (l'éskhaton) en un sentit específic.)) 
1. Temps escatoldgic és, doncs, «el temps entre la primera i la segona vin- 
guda de C r i ~ t » . ~ ~  Aquesta és la primera dada important, la primera que cal con- 
signar. Evidentment, no és gens ni mica forcat descompondre-la en dues: 
d'entrada, el temps escatologic és uri temps a partir de Cr i~ t ;~ '  no és el temps 
mundi (Weltzeit), natural o creatural dels nostres modes habituals de recompte, 
sinó un nou temps, un «temps de Déu (Gotteszeit)»: aquel1 en el qual és possi- 
ble parlar, amb sant Pau, de la possibilitat de «ser salvat»: 
1 
«Sant Pau parla de "ser salvat". Aixb mostra [...] que hem de pensar, no en el temps , 
natural, en el temps del món, sinó en el temps determinat per la sobrenaturalesa, en el 
temps de Déu, el temps escat~lbgic .»~~ 
Aquest temps irromp arnb Crist, s'obre amb la seva vinguda en la carn. 
Després parlaré una mica més, en la mesura que s'escaigui, del moment pre- 
cís en que té lloc concretament la iñrupció d'aquest temps qualitativament 
diferent. Ara interessa únicament insistir que no es tracta ja de l'antic Eó, 
sinó d'una certa entrada de l'escatologia -d'allb darrer- en la historia, que 
té com a primera conseqüencia, precisament, la «paralització» de l'actual 
EÓ," e1 «desemma~carament»~~ i, per tant, l'«afebliment» del temps de la crea- 
76. Cf. Uníarri, U-NE, sobretot pp. 339-349. 
77. Cf. AS-1, 173, n. 20 (Zi", 289, n. 20). 
78. Cf. Was ist Theologie?, AS-1,5 (TT, 17). 
79. Cf. U-NE, 343. 
80. Die Kirche aus Juden und Heiden, AS-1, 161 ( U ,  130). Cf. U-NE, 345. 
81. Cf. U-NE, 340 (citació d'un text inedit de les llicons de Peterson sobre 1Co). 
82. Amb la manifestació de Cnst, tot el que el m6n era abans de la seva vinguda ingressa 
incoativarnent en la claror pública escatolbgica, i comenca a mostrar, als ulls teolbgics de la fe, 
el seu vertader ésser. Aix6 val, naturalment, tant respecte de l'home mateix com de la totalitat 
del cosmos físic i social, inclosos els ordres cognoscitius, morals i poiítics (cf. Zeuge der Wahr- 
heit, AS-1, 109s; TT, 85ss). 
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ES tracta, doncs, d'una «revolilció cosmica» a través de la qual tots els 
h b i t s  terrenals veuen compromesa qualsevulla aspiració a l'absolutesa que 
haguessin volgut mantenir amb anteri~ritat .~~ 
Tanmateix, el temps escatolbgic ~ i o  és l'etemitat: acabara amb la vinguda de 
Crist en la gloria, es cloura amb la segona i última « p a n i ~ i a » ~ ~  - e s t a  dirigit, 
doncs, «a la fi en un sentit específic». No es tracta, per consegüent, que el 
Regne messihic s'hagi instalalat ja definitivarnent sobre la terra, desplegant en 
la historia la totalitat de les seves dimensions salvadores. El Paradís encara no 
s'ha manifestat plenament en allo que té de més diví: la seva publicitat roman 
encara oculta darrere el ve1 que sols l'última revelació de Crist en 
el dia del Judici podra llevar enterament. Només la fe veu ara encara el que les 
coses són en el seu ésser més íntirn. Si és capas de fer-ho, pero, és perque 
apunta ja concretament vers l'Eaxazov, perque el representa. 
2. El temps escatolhgic, per tant, és un temps al qual pertany essencialment 
de trobar-se en una tensió, de ser aquesta tensió entre revelació i ocultament. 
Inclou ja el canvi cosmic i escatolbgic que comporten l'encamació, la mort i la 
resurrecció del Fill de l'Home, perb no és encara un final absolut, no és encara 
el temps de la consumació, el tenlps del Judici definitiu, sinó el temps de la 
paciencia i de la misericordia del Pare respecte d'Israel i respecte de la huma- 
nitat en el seu conjunt. 
3. Que el temps escatol6gic és tensió significa propiament que és un temps 
critic, un temps de la decisió: 
«Car en el temps de la decisió, en el temps escatoldgic, només hi ha dues possibilitats: 
confessar Jesús o negar-lo.>>" 
És un temps en el qual és impossible la «pura neutralitab, inclosa la neutra- 
litat política,88 car la manifestacib de Crist en la carn - c o m  ja he dit- ha ini- 
ciat la revelació pública, als ulls de la fe, de tot allo que Déu i el món són en si 
m a t e i ~ o s . ~ ~  Certament, 
«amb la manifestació (Erscheinen) de Crist ha irromput el temps darrer, el [temps] crí- 
tic, en el qual no se'ns porta recoriciliació, sinó decisió, no pau, sinó I'espasa. En 
83. Cf. el text ja citat, Zeuge der Wahrheit, AS-1, 125 (Tí", 100). 
84. Cf. el text increible de les llicorrs sobre la Primera Carta als Corintis citat per N-AV, 54. 
Pel que fa a aquesta qüestió de les relacions del temps escatolbgic amb l'antic Eó, vegeu també 
U-NE. 346-7. 
85. Cf. U-NE,  343. 
86. Vegeu, després, el tema eschatc~logischer Vorbehalt. 
87. Zeuge der Wahrheit, AS-1,98 (m, 74). Cf. U-NE, 340-341. 
88. Cf. Zeuge der Wahrheit, AS-1, 112 (TT, 87). 
89. Cf. U-NE, 341-342. 
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aquest temps crític que ha irromput amb la manifestació de Crist, en el qual tots els 
ordres naturals es dissolen i ni tan sols la sang és capac de mantenir units els homes, 
sinó que més aviat, segons les paraules de Jesús, el germi lliurari a la mort el germi 
i els fills els seus pares, en aquest temps en el qual s'anuncia la fi del present Eó, Jesús 
pot exigir: "Qui estima més el pare o la mare que a mi, aquest no és digne de mi".ngO 
4. La comunitat dels qui «estimen més Jesús que el pare i la mare», situant- 
se ja, per tant, en la posició crítica del Judici -i encara que aquest no s'hagi 
consumat-, és 1'Església. El temps escatolhgic, doncs, temps de Crist i de la 
decisió per o contra Cnst, és el temps de l '~sglésia,~'  el temps de 1'Església de 
jueus i gentils: 
«La separació dels dos pobles, la criddvocació (Berufung) de 1'Israel espiritual en 
1'Església i el refús de 1'Israel carnal en la Sinagoga, no és cap cosa que s'esdevingui 
en el temps del món, sinó en el temps de Déu, en el temps escatoldgic. El concepte car- 
nal de l'elecció dels jueus, que no canvia res en l'esfera natural, s'acompleix en el 
temps natural, en el temps del món. El concepte pneumitic de l'elecció de l'Ekklesia, 
pero, determinat des de l'esfera d'alld pneumitic-sobrenatural, toca tangencialment 
(tangiert) també el concepte del temps natural, del temps del món, del temps histdric, 
i el substitueix pel concepte del temps escatolhgic. El concepte de la paciencia de Déu, 
del qual parla el verset 22 [Romans, cap. 91, només té un sentit autentic en el temps 
escatoldgic. Déu suporta el vas de la ira -l'Israel camal-, de la mateixa manera que 
el Senyor, en la paribola de Jesús, es deixa convencer de deixar estar encara «aquest» 
any l'arbre que volia arrencar. Aquest «encara aquest any»: aixd és el temps escatolo- 
gic, aixd és el temps de Déu, aixd és el temps de la paciencia de Déu amb els jueus. 
Que els jueus encara no hagin deperit, que la Sinagoga encara avui existeixi, aixd és un 
signe de la paciencia escatoldgica de Déu, que sempre encara aaquest any» espera la 
conversió de 1'Israel carnal. Cap poder del món no podri exterminar el judaisme 
(Keine Macht der Welt wird das Judentum ausrotten konnen).»" 
La gosadia que significava dir en aquel1 moment histbric (1933) paraules 
com les que acabem de citar no disminueix, pero, la duresa amb que Peterson 
es refereix sovint al poble escollit. Si els jueus haguessin cregut en el Fill de 
l'Home, no hi hauria hagut ni Església ni temps escat~logic.~~ Si en comptes 
del Regne de Déu, com Loisy i d'altres digueren, tenim 1'Església amb totes 
les seves grandeses i miseries, aixo és a causa del «No» jueu al Messies. 
Nogensmenys, i precisament, el lloc preeminent de 1'Israel carnal en la historia 
de la salvació no pot ser posat en dubt'e de cap de les maneres. Tota la pacien- 
cia i la misericordia de Déu de les quals estan constituits els temps escatologics 
es concentren, en primer lloc, en la descendencia dYAbraharn en la c m  i en la 
90. Zeuge der Wahrheit, AS-1,97 (TT, 73). 
91. Cf. U-NE, 344-345. 
92. Die Kirche aus Juden und Heiden, AS-1, 154-155 (m, 123-124). 
93. Cf. Die Kirche, AS-1,247s (TT, 193s). Cf. U-NE, 345. 
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sang. Les seves prerrogatives són eternes i inalienables. La «supradiali?ctica» 
del «Sí» i del «No» en la qual més amunt hem xifrat l'actual situació teolhgica 
del món, remet essencialment als entrecreuaments dels conceptes de lYEsglésia 
i de 1'Israel carnal i espiritual: 
«A la predestinació de 1'Ekklesia a la glOria hi correspon que jueus i gentils siguin con- 
vidats a 1'Ekklesia. Amb la criddvocació dels gentils al poble de Déu és superada, 
doncs, la distinció jueva de jueus i gentils. Amb ella, pero, també és transcendit (trans- 
zendiert ist) el concepte jueu d'elecció, que se sap l'únic poble escollit en contraposi- 
ció als pobles del món. La transcendització del concepte «carnal» de l'elecció es mos- 
tra en el fet que ara jueus i gentils són cridats a 1'Ekklesia. La criddvocació dels 
gentils al poble de Déu no és, tanmateix, per la seva banda, una simple ampliació 
numkrica que hauria estat possible perque hom s'hauria fet més «liberal» i també hau- 
ria admks els gentils en el poble de Déu. No: la crida dels gentils pressuposa la trans- 
cendització del concepte jueu d'elecció. Aquesta transcendització del concepte d'elec- 
ció, pero, només pot esdevenir-se en el temps escatologic. En el temps del món, Israel 
és i resta, el1 solament, el poble escollit, i cap dels pobles gentils no pot ser rebut en el 
poble de Déu o fer l'intent de jugar el paper encara un cop més del poble escollit. El 
temps de l'Església, pero, és el temps escatologic, el [temps] que ha irromput amb la 
crida dels gentils al poble de D é u . ~ ' ~  
Apareix en el text que acabo (le citar el terme tecnic de Peterson Transzen- 
dierung, sobre el qual hauré de fer breument alguns aclariments ulteriors, enca- 
ra que ja és perfectament visible per on va. Ara he de centrar-me més aviat en 
la determinació que estava fent del temps escatolbgic com a temps de 1'Esglé- 
sia. El temps escatolbgic, el darrer abans de la definitiva inupció de l'eternitat, 
s'obre en aquel1 instant en que Jesús, el Crist, apareix i fa present en el temps 
de l'antic Eó el nou Eó del Pare i del seu Regne. El moment exacte en que té 
lloc aquest esdeveniment pot i deu ser molt diversament precisat: correspon, en 
general, a la totalitat del factum redemptor que es produeix en la persona de 
Jesucnst i en la globalitat de les seves a c c i o n ~ . ~ ~  Aixb no obstant, si algun ins- 
tant concret mereix la consideració específica de punt inicial del temps esca- 
tolbgic, aquest és, indubtablenient, l'instant de l'ascensió de Crist al  el.'^ 
Peterson atribueix a aquest element dogmitic un abast difícilment menysprea- 
ble. L'ascensió del Fill de 1'Hnme a la dreta del Pare expresa plisticament 
i inaugura la situació intermedia de tensa espera a la qual el món ha quedat 
abandonat després del «No» jueu al Messies i la crida dels gentils al poble de 
Déu en 1'Ekklesia. És un temps, certament, d'absencia divina; alhora, perb, és 
el temps de la presencia de l'eternitat i del Regne en el misteri, en 17Església, 
alhora terrenal i celeste. 
94. Die Kirche aus Juden und Heiden, AS-1, 155-156 (TT, 124-125). 
95. Cf. U-NE, 345-346. 
96. Vegeu, per exemple, els textos inkdits citats per U-NE, 346. 
5. El temps escatolbgic, per tant, és específicament el temps de la represen- 
tació del nou Eó en l 'anti~, '~ de la qual ja abans he parlat a bastament, xifrant 
en ella el motiu central del pensament de Peterson. No cal afegir-hi gaires 
explicacions. Com també apuntava més amunt els llocs en que privilegiada- 
ment cal pensar aquest concepte de la Reprasentierung petersoniana són, evi- 
dentment, el culte i el testimoniatge (martirial) de la fe.98 
c) Transcendització (Transzendierung) 
L'Església, en efecte, i sobretot en la seva realitat terrenal, no és encara la 
plenitud del Regne de Déu, que sols en ocasió de la segona vinguda de Crist 
apareixerh amb tota la seva pública majestat com a Jerusalem celestial. Tanma- 
teix, 1'Església conté alhora les llavors d'aquesta polis definitiva, objectivament 
en els misteris litúrgics del culte, objectivament i subjectiva en els seus sants, 
testimonis de la ventat. En els sagraments i en els martirs irromp l'escatologia, 
i es mostra que «a través de Crist tot ha estat transcendit (durch Christus alles 
transzendiert worden ist)»." La primera vinguda del Fill de Déu en la carn, la 
seva obra de redempció, comporta ja des d'ara mateix la presencia en l'ocult del 
Regne dels cels i, per consegüent, la més íntima superació del temps del món: 
~Transcendització i escatologia són, doncs, conceptes correlatius. En aixb es distingeix 
el concepte cristih de transcendització del [concepte] grec.»IoO 
Qualsevol concepte munda, «filosbfic» o «religiós», de transcendencia, 
resulta insuficient per a donar raó de les modificacions que la persona de Crist 
i el carhcter escatolbgic de la seva vinguda han introduit en la realitat terrenal, 
fins i tot en la revelació de 1'Antic Testament als jueu~. '~'  
He repetit sovint que la presencia (i la representació) del nou Eó en l'antic 
fa saltar pels aires (sprengt) el concepte de la publicitat d'aquest mónlo2 i, amb 
97.  Cf. U-NE, 347. 
98. Cf. U-NE, 348-349. 
99. Von den Engeln, AS- 1,212 (m, 174). 
100. Die Kirche aus Juden und Heiden, AS-1, 173, n. 33 (m, 289, n. 33). És sorprenent 
l'omissió en la traducció castellana de la segona frase d'aquesta n. 
101. Uníarri dedica un petit apartat de l'article (U-NE) que esthvem treballant en el sub- 
apartat anterior al concepte de la transcendització (Transzendierung), que el1 mateix tradueix al 
castellh per «trascendización», no per atrascendimiento~, que seria l'equivalent del catalh 
etranscendiment~, potser una versió menys forcada, pero també menys específica; cf. U-NE, 
349-351. En el darrer dels seus treballs, al qual després hem de tomar a referir-nos, Uníarri afe- 
geix disperses algunes indicacions suplementhries a la reflexió iniciada en aquestes tres pagines; 
cf. U-RE, 53, n. 79 ,  i 53,83-84, entre altres. 
102. Vegeu, per exemple, la segona tesi sobre el concepte petersonii de la publicitat, i el 
text de Zeuge der Wahrheit que li serveix de coixí, AS-1, 102 (TT, 77 ) .  
ell, tota pretensió o aspiració absoluta per part de la realitat mundana. En ter- 
mes cosrnics i polítics, i en consonhncia específica amb la meva observació 
preliminar: el concepte cristih de rovelació i la seva realitat rebenten, alhora 
des de dins i des de fora, la totalitat dels ordres naturals de la creació, inclosos 
els ordres polítics; és impossible, en aquestes condicions, i malgrat les aparen- 
ces, qualsevulla teologia política que vulgui sancionar religiosament i emfhti- 
cament una forma política particular.'03 La realitat terrenal, l'antic Eó, sense 
haver estat encara suprimit o aniquilat, ans mantenint una certa vigencia, s'ha 
vist tanmateix essencialment problematitzat i, per tant, relativitzat. Fins i tot 
amb independencia de la fe dels subjectes singulars i de les epoques historiques 
(sobretot de la modemitat cristiana occidental), hdhuc sense oblidar les infide- 
litats dels mateixos creients, ningil avui no voldrh probablement renunciar als 
efectes més que tangibles que aquesta transcendització ha tingut com a conse- 
qüencia, encara que sigui interpretant-los de manera completament oposada 
a la proposta de Peterson. 
d) Reserva escatoldgica (eschatologischer Vorbehalt) 
El concepte neotestamentari de revelació que Peterson explícitament feia 
seu, corn hem vist en l'explicació del terme publicitat, ha mostrat i ha anat 
desplegant al llarg d'aquesta exposició totes les seves potencialitats internes. 
El seu carhcter és essencialment escatoldgic, i es refereix sobretot a la segona 
vinguda de Crist en la gloria. Estrictament, per tant, és impossible pensar res 
que s'assembli a una aevelació hi~torica». '~~ Aquí és on entra la categoria, 
també fugacment aleludida en el curs d'aquesta presentació, de la «reserva 
escatologica», sota la qual s'ltauria de concebre i descriure propiament la 
relació entre historia i escat~lngia. '~~ La publicitat que correspon al domini 
escatoldgic de Crist; el ternps escatoldgic inaugurat per la irrupció del Fill de 
1'Home en la historia i per la seva ascensió al cel; la transcendització de tots 
els ordres creaturals en virtut de la representació del nou Eó en l'antic; tots 
tres temes, juntament amb els altres que hem anat veient lligats a ells, aparei- 
xen en la historia sense apareixer-hi plenament; val a dir hi apareixen als ulls 
de la fe i sota la reserva escatoldgica. Amb aquest concepte es consuma la 
«supradialectica» del «Sí>> i del «No» que abans trobhvem en el nucli central 
del pensament petersonih. Amb aquest concepte Peterson s'apropa, parado- 
103. Cf. Apendix 11. 
104. Cf. U-NE, 352 i N-EP, 487. Uríbarri es remet a I'inedit de Peterson Aion und Ges- 
chichte, en el qual el nostre autor arriba a dir que «Cnst no ha nascut en el temps historic, car el 
Crist modifica de tal manera el temps que a partir del Crist no es dóna més historia en absolut. 
Crist neix en el seu Eó.» 
105. Cf. U-NE, 352. 
xalment perb amb total coherencia, al pensament jueu i a la tensa espera mes- 
siinica que caracteritza l'existencia histbrica, «carnal», del poble escollit. 
L'anilisi que d'aquesta «figura» de la reserva escatolbgica duu a terme 
K. Anglet és una primera aproximació a un tema que trobk la seva continuitat 
en algunes de les aportacions de deixebles de Peterson com E. Kasemann i al- 
tres. 
En el seu article, concretament, Anglet desenvolupa d'una forma una mica 
irregular, pero forca suggerent -sobretot per les múltiples interconnexions 
que estableix amb altres autors-, tres aspectes del tema de la reserva escato- 
lhgica. En primer lloc, Anglet parla de la prefiguració -no de la versió o con- 
cepció- cristolbgica de la reserva escatol6gica: la salvació del genere humii 
comenck amb l'esdeveniment Jesucrist, perb només assoliri la seva consuma- 
ció amb la resurrecció corporal dels homes; l'esdeveniment Jesucrist, encara 
que consuma els temps histbrics, sols és el terminus a quo de la reserva esca- 
tolhgica sota la qual el nou Eó apareix en el món; el seu terminus a d  quem 
només pot ser-ho -escatolbgicament- la nostra resurrecció, després de la 
qual regnarem amb El1 a la dreta del pare.'" En segon lloc, tenim la (ara sí) 
concepció sacramental de la reserva escatolhgica: després de l'ascensió al cel 
i al llarg del temps escatolhgic, Déu no deixa d'actuar; ho fa, perb, en l'esfera 
sacramental; la nova creació, el nou Eó, es troben presents en el món i en el 
temps que encara esperen la seva consumació a través, no d'una legaliformitat 
histbrica o biolbgica, sinó, reservadament, ocultament, a través sobretot de les 
accions litúrgiques sacramentals; la representació del nou Eó en l'antic en que 
es resumia l'essencia del temps escatolhgic, es concentra al seu torn en els 
actes mimktics del culte públic de lYEsglésia, que recorden sota reserva allb 
que va passar en la historia -la irrupció de 1'Eoxazov- i que, per aixb 
mateix, és ja present.lo7 1 per últim, en tercer lloc, tenim la concepció pneuma- 
tolbgica de la reserva escatolbgica: allb del nou Eó que nosaltres experimen- 
tem a través dels sagraments, no ho captem tanmateix pels sentits del nostre 
cos, car encara no hem ressuscitat; el nou Eó ha irromput amb Crist, perb ho ha 
fet - e n  aixb consisteix la reserva escatol6gica- sota el ve1 del Pneuma, val 
a dir dels sagraments; en la litúrgia anticipem la nostra resurrecció -que enca- 
ra no s'ha acomplert en el cos, sinó tan sols en 1'Esperit enviat per Crist sobre 
la seva Església.lo8 
Aquesta aproximació al concepte de la reserva escatol6gica s'ha vist com- 
pletada i superada en les darreres setmanes pel tercer i últim (de moment) tre- 
ball de G. Uríbarri. Afegim a continuació algunes de les principals indicacions 
incloses en aquest valuosíssim (i llarg) article, ordenant-les segons les nostres 
conveniencies. 
106. Vegeu ANGLET, «Der eschatologische Vorbehalt», 225-228. 
107. Ibíd., 228-232. 
108. Ibíd., 232-239. 
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1. De primer, cal consignar les dades histbriques rnés rellevants que a hores 
d'ara podem donar gairebé per definitivarnent establertes: fou Peterson qui 
encunyh el concepte de l'eschatologischer Vorbehalt, després assumit i distin- 
tament acolorit pels autors rnés diversos.10g La primera aparició de l'expressió 
en els escrits del nostre pensador es troba en l'inkdit de les llicons sobre la mís- 
tica en 1'Església antiga del semestre d'estiu de l'any 1924,'" encara que el 
lloc en quk és rnés sistemhticament treballat el constitueix el comentari a la 
Carta als Romans del semestre d'estiu de 1925 i del semestre d'hivern de 
1927-1928."' 
2. El fonament cristolbgic del concepte i les seves expressions sacramental 
i pneumatolbgica són temes ja tractats per Anglet que Uríbarri toma a reco- 
llir,"* referint-los de manera més concreta i al llarg de tot el seu treball als pas- 
satges corresponents de l'obra petersoniana. El desplegament d'aspectes del 
concepte de la reserva escatoldgica que Uníbam duu a terme, pero, no es limi- 
ta a la mera re-situació dels purits destacats per Anglet i a la seva gairebé 
exhaustiva documentació textual, sinó que s'amplia en diverses direccions 
d'importhncia central. 
3. En primer Iloc, l'erudit investigador n'accentua l'element bhsic i nuclear: 
la reserva escatoldgica vehicula allb que de rnés essencial es dóna en l'escato- 
logia cristiana, val a dir la tensió entre el present i el futur.ll3 El temps escatol6- 
gic inaugurat per la vinguda del Verb en la c m  i per la seva ascensió al cel, 
hem vist ja més amunt que és eii si mateix tensió; expressat en els termes clhs- 
sics de Cullmann: tensió entre el «ja sí» i l'«encara no», tensió entre allb queja 
som en Crist i allb que encara no s'ha posat de manifest en la histbria.ll4 
D'aquestes remarques se'n segueix el carhcter primkiament antropolbgic del 
concepte de la reserva: aquest rnarca allb que ens ha de succeir, allb que enca- 
ra no s'ha esdevingut en nosaltres, pero que es troba ja fixat en el nostre actual 
-a partir del baptisme- éssei. en Crist.ll5 Hi ha un desfasament entre allb que 
ja s'ha produit en Crist i allb que esperem que es produeixi en nosaltres, pero 
que és realitzat in mysterio pcr la participació sacramental en la mort i en la 
109. Sobre l'origen petersonih del concepte, vegeu U-RE, 31, 92, entre altres. Sobre la seva 
recepció en Kasemann i, a través d'dl, en el món teolbgic en general, vegeu U-RE, 34-35, dins 
l'apendix 1.1 de l'article, pp. 33-45. 
110. Cf. U-RE, 34, 42, 45-46, 47, 92-93. Uríbarri reconeix repetidament que el merit 
d'aquesta datació correspon a St. DI:CKERS, Pathos der Distanz. 
11 1. Cf. AS-6, 185, 189,228,2 38,243. Vegeu U-RE, 62, n. 115. 
112. Cf. U-RE, 95 (fonarnent cristolbgic), 98-99 (modulacions sacrarnental i pneumatolbgi- 
ca), 44,56,72,77 (referencies a Anglet, als seus ments, aportacions i límits). 
113. Cf. U-RE, 54. 
114. Ibíd., 38. 
115. Ibíd., 56-57,69,94-95. 
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resurrecció del Fill de Déu.ll6 Aquesta diferencia temporal basteix -com he 
dit- el nucli antropolbgic del concepte de la reserva escatolhgica. Tanmateix, 
no s'exhaureix en aquesta significanca: en ella, simplement, copsem a la nostra 
mesura la distancia temporal cbsmica existent entre les dues vingudes de Crist, 
la dilació de la parusia final i, en una metafora bellíssima procedent del mateix 
Peterson -i carregada d'implicacions político-teologiques-, la distancia 
espacial encara vigent entre 1'Església i la polis celeste, entre el cel i la terra.Il7 
En una paraula: el vessant antropolbgic del concepte en qüestió expressa en 
allb que més directament ens afecta l'entrellat ebnic, tant temporal com espa- 
cial,"* en quk es desplega l'enter dilema de l'existkncia histbrica entre la pri- 
mera manifestació de la divino-humanitat i la seva plena revelació escatologi- 
ca.llg Les dimensions eclesials -terrenals i celestials, universals, irreductibles 
a 1'Església rnilitant, encara que naturalment la incloguin- de la noció de la 
reserva són, doncs, quelcom que va de soi.120 
4. Amb tot el que hem dit en el punt anterior queda resumit el recorregut 
dut a terme per Uríbarri a través del contingut teolbgic del concepte petersonia 
de la reserva escatologica, en el qual es recollien i s'ampliaven les intuicions 
d'Anglet. En l'ordre proposat pel mateix Uríbarri en les conclusions del seu 
treball: el carhcter antropolbgic de la noció de la reserva, el seu fonament cris- 
tolbgic, carhcter eclesial, dimensions sacramentals i pneumatolbgiques, i la 
seva manera d'expressar l'entrellat ebnic de l'existkncia mundana entre les 
dues vingudes de Crist.12' Només he deixat per al final allb que l'investigador 
anomena el «deslinde de la parenesisn respecte del concepte de la reserva 
e ~ c a t o l h ~ i c a . ' ~ ~  Em sembla que, des del punt de vista teologico-polític -que  
eonstitueix el centre de la perspectiva assajada en aquesta presentad-, 
aquest aspecte - e n  si probablement secundari- és d'una importhncia difícil- 
ment reductible. Allb ja esdevingut en Crist i encara no manifest en nosaltres 
- q u e  hi participem, pero, realment i veladament en el símbol sacramental-, 
consisteix en una transformació ontolbgica, no en una mutació merament 
m0ra1.I~~ La reserva escatolhgica, per tant, no inclou immediatament en el seu 
contingut teoldgic la dimensió parenktica, com tampoc la social i política. Les 
transformacions ebniques que s'han produit en Crist són primhriament d'ordre 
metafísic i dogmatic -un nou ser i una nova realitat, diu Uníarri-; per con- 
116. Ibíd., 73,96. 
117. Per a tots aquests aspectes, vegeu U-RE, 85, 87-90, 100. El text al qual abludeixo 6s un 
inedit sobre el tema de 1'Església citat per Uríbarri a les pp. 87-88. 
118. Cf. U-RE, 100. 
119. Ibíd., 85,90. Més arnunt hem fet ja referencia al tema petersonii del dilema. 
120. Cf. U-RE, 97-98. 
121. Ibíd., 94-100. 
122. Ibíd., 99 i, abans, 79-80. 
123. Ibíd.. 77-78. 
següent, les seves repercusions públiques són de caricter específicament teolo- 
gic, de manera que no poden entendre's directament sota la figura de l'impera- 
tiu i del compromís &tic o moral, sota la figura de la parenesi, encara que evi- 
dentment tinguin tota mena d'efectes en aquestes hrees. El mateix m'atreveixo 
a pensar que pot dir-se pel que fa a les inevitables traduccions socials i po- 
lítiquesl" del missatge evangelic. No que aquest sigui moralment o política- 
ment neutre, sinó simplement que no hi ha solucions unívoques als problemes 
que planteja la vigencia dels ordres naturals al llarg de la durada del temps 
escatoldgic, ni en la forma de sancions emfitiques de l'statu quo -de les 
quals 1'Església terrenal tant ha hagut d'aprendre, sovint sagnantment-, ni en 
la forma d'una crítica indiferenciada, com si en ella radiqués l'única possibili- 
tat d'actuació empírica. La creu i la resurrecció de Crist, elles solament, són la 
crisi del món, de la qual 1'Església és l'«indicatiu dogmatic»; tant podem trair- 
la adaptant-nos acríticarnent al món com criticant-lo de forma igualment acríti- 
ca: no hi ha receptes que puguin tiSanquil.litzar-nos individualment o col.lectiva 
de la manera que sigui. 
5. Conclusió 
Reserva escatoldgica significa que la plenitud dels temps i de tot allo que 
s'hi acompleix és cosa únicament de les darreries. Tot el que passa en el món 
des de la primera vinguda de Cxist és i ha de ser vist pel cristih, ja des d'ara, 
sub specie eschatologiae; pero aixo no l'ha de fer veure allo que encara no s'ha 
consumat. Si tal cosa val per al creient, evidentment valdrh més encara per al 
no creient postcristii. El concepte de la reserva escatoldgica ens guarda en la 
historia de les confusions del Kegne de Déu, o els seus succedanis, amb els 
reialmes d'aquest món. Des de la mort de Crist i des de la seva ascensió al cel, 
el Verb fet home ha estat conhtituit Rei i Sacerdot segons la seva naturalesa 
humana. D'aleshores engi, moltes vegades i de moltes maneres s'ha volgut 
reunir de nou en un únic poder Regnum i Sacerdotium. Seria incomprensible 
que ningú no hagués dut a terme aquest intent, arriba a dir ~eterson.'~' 1 és que 
la situació normal de l'ordenació de les comunitats humanes és, per dir-ho amb 
poques paraules -reprenem ciixí les nostres observacions inicials-, la teolo- 
gia política. Fins i tot hi ha reflexions enterament raonables i de bon sentit que 
han de veure en aquella separació histdrica del Regne i del Sacerdoci quelcom 
perillós i, per consegüent, rebutjable, car aixb té, en efecte, tot l'aspecte d'una 
«debilitació metafísica (metaphysische Entmachtigung) del poder humh, i ho és 
124. Uríbarri ho afirma eleganbnent, en una referencia delicada als excessos de tota mena 
de moralització i politizació massa explícita; cf. U-RE, 80. 
125. Per a tot aquest parhgral final, vegeu Zeuge der Wahrheit, AS-1, 125-126 (7T, 100- 
101). 
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en un cert ~ e n t i t » . ' ~ ~  Ja al comencament, quan he introduit la meva distinció 
entre teologia política i política teologica, m'he referit al seu carhcter relatiu 
i instrumental. Hi ha moltes maneres de negar-se a veure allo a que amb ella 
apuntava. 1 totes tenen la seva propia forma de sensatesa. Schmitt, per exem- 
ple, podria adduir que, in via, tots els viaranys pels quals és possible detectar 
connexions entre teologia i política poden ser legítimament anomenats teologia 
política; simplement passa que no totes les maneres de tematitzar-los resten 
igualment obertes o tancades a l'espera messihnica final, cosa respecte de la 
qual el1 probablement no voldria veure comparades les seves idees amb les 
d'altri.12' Els teblegs progressistes de l'última epoca, pel seu costat, poden fer 
ús de l'expressió, precisament, per a reivindicar el carhcter públic de la bona 
nova cristiana, destacant la dimensió crítica del missatge evangelic respecte de 
totes les realitats sociopolítiques temporals.12* Alguns altres, per fi, poden tro- 
bar incomoda la radical perspectiva escatolbgica petersoniana, associant-la als 
excessos de certes branques del protestantisme o a les idees germhniques 
medievals -i les seves seqüeles barroques catoliques- del Sacrum Imperium, 
i reclamant la legitimitat d'una determinada «filosofia política» universalitza- 
ble, no necessiriament creient, compatible amb la fe cristiana pero diferent de 
les especulacions que parteixen del credo.12g Aquesta darrera remarca, en parti- 
126. Cfr. Zeuge der Wahrheit, AS-1, 125 (Ti", 100). Aquesta intu'ició la comparteixen, per 
parlar només d'alguns autors, Cels ja en l'antiguitat, i modernament Maquiavel, Hobbes i Rous- 
seau, per exemple. 
127. Es coneguda la referencia schmittiana al tema del katechon, com a motiu específic, 
a parer seu, de la comprensió cristiana de la historia. De la bibliografia sobre el particular desta- 
quem els llibres següents: Felix GROSSHEUTS~HI, Carl Schmitt und die Lehre vorn Katechon, 
Berlin: Duncker & Humblot 1996; G. MEUTER, Der Katechon. Zu Carl Schrnittsfundamentalis- 
tischer Kritik der Zeit, Berlin: Duncker & Humblot 1994. Una primera aproximació a les 
diferencies entre la importhncia schmittiana d'aquesta qüestió i la importancia petersoniana del 
tema de 1' Anticrkt, el lector pot trobar-la en N-VA, 60-62. 
128. Cf. METZ, Zum Begrlff, per exemple, i entre altres, pp. 9-12 (Dios y tiempo, 13-17). 
Són significatives, pera, i en la meva opinió, la reducció prhcticament total de les referencies de 
Metz a Peterson a una lectura -estreta- del tractat sobre el Monoteisrne i l'absencia de qualse- 
vol mena de símptoma d'haver rebut i entes la reflexió petersoniana a propbsit de la publicitat 
escatolhgica de la bona nova evangelica i de l'Església, sobretot pel que fa a les conseqüencies 
d'aquesta recepció i intel4ecció en relació a l'assumpció teolbgica de la modernitat il.lustrada 
(G. Uríbarri, en conversa personal, ens va fer reflexions també en aquesta línia); també em sem- 
bla indicatiu, en darrer lloc, el fet que, fins allh on jo sé, Metz mai no ha donat una resposta clara 
a la liquidació teoldgica de tota teologia política cristiana que Peterson afirmava en els passat- 
ges ja citats més amunt de l'últim parhgraf i de l'última nota del seu opuscle. Resulta potser una 
dada interessant l'ús que Schrnitt fa de Metz en la seva refutació de la tesi de Peterson, trenta- 
cinc anys després de la publicació de Der Monotheismus i deu després de la mort de Peterson; 
vegeu SCHMIIT, Politische Theologie II, edició alemanya ja citada, sobretot pp. 26ss (trad. cast. 
ja citada, 408ss). 
129. Cf. Jacques MARITAIN, Humanisme intégml, en el vol. VI de les Oeuvres complktes de 
Jacques i Raissa Maritain, Paris - Fribourg: Editions Universitaires Fribourg - Editions Saint- 
Paul 1984. Maritain cita Peterson (de qui era bon aniic i coneixedor) dues vegades en la p. 407 
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cular, em sembla de iure perfectament evident i acceptable fins i tot des de la 
perspectiva petersoniana més extrema. Tanmateix, no sé si de facto afegeix res 
de decisiu a la impossible neutralitat, després de Crist, de tota coneixenca 
purament racional, que Peterson no es cansa de constatar. 
En conjunt, perb, les diferents posicions que acabem de repassar crec que 
l'encerten en gros i qüestionen $n,r a un cert punt la distinció proposada en 
l'observació preliminar, com tamb6 la defensa que n'he fet pel que fa al cas 
Erik Peterson. Repeteixo: la situació normal de l'ordenació de les comunitats 
humanes és, també per al nostre autor, la teologia política. Nogensmenys, la 
situació concreta de la ciutat terrenal entre les dues vingudes de Crist no és 
necesshriament una situació «normal», val a dir no coincideix obligatbriament 
ni amb la seva situació natural previa a l'adveniment del Fill de 1'Home ni 
amb la seva situació jinal, després del Judici. Admesa aquesta dada teolbgica 
elemental, a ningú no haurien de fer-se-li estranys els esforcos esmergats per 
introduir, de la manera més adequada possible, les impossibles diferenciacions 
corresponents. 
d'aquesta obra. En la primera referencia, Peterson és anomenat juntament amb altres autors ale- 
manys (Eschmann, Hermann Keller, Roibert Grosche) que s'han ocupat del tema de la teologia 
política. Maritain distingeix el sentit de l'expressió francesa théologie politique de l'alemanya 
politische Theologie: la primera consisteix a considerar I'objecte material «ordre o món polític)), 
que en si mateix és un objecte profa i temporal, des de la perspectiva formal teolbgica (principis 
revelats) i interessant-se pels valors morals i espirituals inherents a tota formació política. En 
aquesta accepció, doncs, la teologia política no exclou altres possibles punts de vista com, per 
exemple, el d'una$loso$a política, que estudiaria aquel1 mateix objecte material des de la for- 
malitat purament racional-natural que li és propia. La politische Theologie germanica, en canvi, 
suposaria que I'objecte polític no és en si mateix res de profa o temporal, sinó una realitat essen- 
cialment sagrada, i esmenta immediat,ament C. Schrnitt. Aquesta manera d'entendre la teologia 
política aniria associada, segons el pensador frances, a les idees germhniques del Sacre Imperi 
que s'expressen, per exemple, en les obres d'Alois Dempf o del tebleg protestant Stapel. Peter- 
son, juntament amb aquells altres autors abans citats entre parentesi, haurien tocat les mateixes 
qüestions, ja sigui per tractar d'une manikre pa8ois contestable els grans problemes eclesiolb- 
gics, ja sigui per criticar la teologia del Sacrupn Imperium de la manera la plus pénétrante et la 
plus remarcable. No s'especifica en quin dels dos grups cal incloure Peterson. La segona 
referencia de Maritain al nostre teblcg se centra en I'opuscle de I'any 1929 Die Kirche, en el 
qual troba una interessant distinció entre la idea del Regne de Déu i la idea de 1'Església. 
L'opuscle petersonia, anterior al seu pas al catolicisme, peca, a judici de Maritain, de portar la 
distinció gairebé fins a la separació, cosa que probablement matisaria el mateix Peterson després 
de la seva conversió. En qualsevol cas, hi oposa les opinions exposades per Charles Journet en 
diferents indrets de la seva obra. No puc ara i aquí discutir amb més detall aquesta aproximació, 
com tampoc les crítiques de la teologia política -schrnittiana- des de lafilosofia política clhs- 
sica dutes a terme per Leo Strauss i alguns dels seus deixebles (especialment remarcable: Hein- 
rich MEIER, Carl Schmitt, Leo Strauss und Der Begriff des Politischen. Zu einem Dialog unter 
Abwesenden, Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung 1988 [trad. fran.: Carl Schrnitt, 
Leo Strauss et la notion de politiqure. Un dialogue entre absents, Paris: Julliard 19901; el mateix 
autor ha seguit la seva Iínia de recerca en el llibre Die Lehre Carl Schmitts. Vier Kapitel zur 
Unterscheidung Politischer Theologie und Politischer Philosophie, Stuttgart - Weimar: Verlag 
J. B. Metzler 1994), parcialment coincidents amb les que acabem d'entreveure. 
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~ P u c  ara arriscar una darrera afirmació, en aquesta línia, sense por de ser 
massa malentes? Potser allb que al llarg d'aquestes pagines n'he dit la política 
teoldgica d'Erik Peterson no és altra cosa, en definitiva, que una teologia política 
andmala, val a dir una teologia política posada amb totes les conseqü&ncies, en 
quant política, sota la reserva escatoldgica; sota la reserva -propia del ternps 
escatoldgic- en, amb i a través de la qual es fa pública en aquest Eó -encara 
vigent- la revelació del Regne de Déu que no és d'aquest món, pero queja s'hi 
ha fet present tot relativitzant-lo en les seves pretensions d'absolutesa -política, 
per exemple. Si una tal asseveració no troba inconvenients de pes, almenys a tal1 
d'informe objectiu final sobre el pensament d'un important autor contemporani, 
podré donar per tancat sense recanca el cercle de les presents consideracions. 
Cal afegir alguna breu informació a la ja  aportada per NichtweiB respecte de la 
historia conceptual del teme apublicitat~. El monopoli que 1'Estat absolut dels primers 
segles de la modernitat estableix sobre l'adjectiu -i la realitat que l'omple de contin- 
gut- aoffentlich*, com a condició per a construir i mantenir la pau civil en el context 
de les guerres interconfessionals, implica ja un primer esforc per privatitzar la creenca 
religiosa. L'única fe pública és la del monarca, i les altres tenen reservada com a mi- 
xim l'esfera del fur intern: cuius regio, eius religio. Contra certes opinions simplistes, 
1'Estat del rei absolut suposa ja, en comparació amb les formacions polítiques medie- 
vals, un primer exemple de racionalització i de secularització. El tema de la Offentlich- 
keit, brandat per la burgesia ilslustrada liberal contra aquel1 monopoli estatal, té 
d'entrada, i per tal de comencar arnb els aspectes diferencials, una coloració antipolíti- 
ca evident, inseparable de la intencionalitat polemica que li és consubstancial. La 
societat civil és, en aquesta perspectiva (contra lYEstat), l'única posseidora de la plena 
objectivitat racional -sobretot economica i moral- mereixedora d'aquell substantiu. 
Que aquesta objectivitat crítica tingui una funció política destacada -erosionar el 
poder establert- és quelcom indiscutible, pero que inicialment, si més no, ha de restar 
a l'ombra (cf. Reinhart KOSELLECK, ritik und Krise. Eine Studie zur Genese der bür- 
gerlichen Welt [1959], Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1973, 1997). 1 ha de fer-ho per 
raons de principi: es tracta de denunciar el subjectivisme i l'arbitrarietat radicals de 
l'ambit del poder polític com a tal, proposant la seva limitació, la seva reducció i, en 
darrer terme, la seva eliminació (versions liberals extremes, socialistes i anarquistes), 
a favor de la substitució del «poder de l'home sobre l'home» per «l'administració de 
les coses>; -val a dir: a favor de la substitució de la política per la moral, l'economia 
i la tecnica. Tanmateix, l'exist~ncia i la subsistencia d'aquest concepte revolucionari 
de la publicitat és inseparable inicialment de les nocions racionalistes del dret natural 
modern i de l'economia política burgesa. Per consegüent, no totes les institucions no 
estatals (socials) tenen el mateix grau de participació en el concepte emfitic de la 
publicitat. Concretant en el tema religiós: fora d'una vaga creenca deista o panteista, 
i aixo en les versions liberals més clissiques, la convicció religiosa tradicional (les es- 
glésies positives) és cosa de la pura privacitat individual, i més tenint en compte les 
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seves secretes connivencies amb l'antic estat de coses -queda exclosa, per tant, de la 
primera línia de la publicitat social propiament dita. El liberalisme, doncs - c o m  des- 
prés les seves seqüeles-, té una dimetisió privatitzadora que continua un tema ja de 
1'Ancien Régime, pero que el sobredetermina amb unes carregues addicionals de tipus 
filosofico-historic moralista i economicista essencialment antipolítiques d'innombra- 
bles conseqüencies a tots els nivells. Contra aixd es declaren, per diferents motius, 
Schmitt i els seus deixebles, i en aquest punt hi ha probablement connexions amb 
Peterson. La publicitat social de la 1l.lustració liberal, en la mesura que quedi aturada 
en aquel1 moment antipolític pseudo-escatol6gic -la idea d'una total desaparició 
historica de l'element de la dominaciih i del poder-, tendira a executar una liquidació 
ideoldgica del factor polític que n'encobrira les inevitables supervivencies - d e  les 
quals, evidentment, restara servidora-, pero que tindra com a efectiva conseqüencia la 
practica impossibilitat de reconeixer clarament l'esfera de la publicitat política en sen- 
tit específic (invasió d'aquesta pel pluralisme dels grups socials d'interes i de pressió) 
i, per tant, de reconeixer i admetre per contrast la peculiar publicitat escatol6gica del 
testirnoni eclesial de la veritat. Molt interessants, respecte d'aquest punt, les reflexions 
de N-00, pp. 97-99. Per un altre col;tat, no poden deixar de semblar-me ingknues, des 
de la perspectiva de les acotacions proposades en aquest apendix, les aproximacisns 
que fa METZ, Zum Begriff, 35ss (Dios y tiempo, 41s)  entre allo que es proposa amb la 
seva nova teologia política i la distirició moderna ilelustrada d'Estat i societat civil. 
Ni la teologia pot o deu ser seriipre políticament neutral ni l'ordre polític pot o deu 
ser religiosament neutral. Distingir entre el poder temporal i el poder espiritual, per 
exemple, és quelcom que exclou ju per si mateix tota neutralitat en els dos sentits de la 
fletxa, car només pot produir-se reconeixent el factum cristia. Una neutralitat radical, que 
vulgui per exemple sostreure a l b b i t  religiós tota presencia pública, és als ulls de 
Peterson ja irnmediatament una absorció d'all6 espiritual en allo temporal que, a la llar- 
ga, i malgrat les declaracions explícites d'aconfessionalitat o ateisme, retornara final- 
ment, i potser en versions sorprenents i perverses, a una teologia política paganitzant. 
Aquestes observacions són impoi~ants per fer justícia a les posicions reals de Peterson, 
sense deixar-se enganyar per algunes expressions. Ja hem vist més amunt que, per al 
nostre autor, la moderna neutralitat liberal no passa de ser un «estadi de transició*. De 
transició cap a on? En un passatge de Zeuge der Wahrheit el lector pot trobar-hi potser 
un camí de resposta. Peterson di11 que la revelació cristiana «ha fet patent la desorienta- 
ció metafísica del fals ordre políticn, i com que la política té el seu camp d'acció «en el 
món del pluralisme», aquella desorientació «la posa sempre davant la temptació de per- 
dre la seva última orientació metafísica i de cercar els seus déus en el món d'allo plural 
[...l. La desorientació metafísica última d'un ordre polític que no rep de Déu el seu 
poder, s'expressa plasticament ;imb la imatge de Babilonia [de l'Apocalipsi] sostenint en 
la seva m2 la copa de vi. El pli.ualisme del món polític, que durant el temps de la seva 
manifestació pot anar en augmcnt fins a arribar al pluralisme metafísic, s'ha convertit en 
una embriaguesa que transtoniia tots els pobles de la tema» (AS-1, 112-1 13; 7T, 88). 
Aquest text, comentant I'Apocalipsi de sant Joan i refennt-se imrnediatament a l'imperi 
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roma, indica potser que resulta cristiai~ament esperable, segons Peterson, d'un ordre 
polític que proclami una neutralitat religiosa absoluta després de la revelació cristiana. 
Contra el que Schmitt diu clarament en algun lloc (Politische Theologie II, edicions ja 
citades), ((Peterson mai no ha parlat d'una abstracta separació dels imbits de la política 
i la teologiap (N-AV, 42); al contrari: «la revolució [cristiana] en la constitució del cos- 
mos [de la qual hem parlat abans] va tenir per a Peterson la clara conseqüencia que 
el poder polític ja no podria en endavant ser exercit arnb independencia del poder que el 
Pare ha donat al Fill, la qual cosa significa, dit amb claredat, que, a partir de la fe cris- 
tiana, propiament només poden existir encara'Estats cristians [...l. Respecte de les cons- 
titucions areligioses del present, Peterson feia notar "que, amb la desconnexió de Déu en 
les qüestions de l'ordenació estatal, no hem ambat a una situació neutra -alla on es 
deconnecta el nom de Déu, s'acaba la neutralitat-, sinó que aleshores és el dimoni qui 
es posa en el lloc de Déu" (Manuscrit de les llicons sobre l'evangeli de Lhc, comentari 
a Lc 4,8, p. 7 9 ) ~  (N-AV, 46). Com veiem, doncs, «també per a Peterson era indiscutible 
que el domini polític podia ser legitimat a partir de la fe cristiana. Pero les columnes de 
la dominació terrenal, a través de la fe eM el Regne de Déu venidor, foren establertes 
encara només relativament i sota reserva. En el seu fonament metafísic, es troben com- 
mocionades» (N-AV, 46-47). Aquesta és la qüestió. El mateix concepte liberal de la neu- 
tralitat religiosa de 1'Estat depen de la distinció cristiana de les dues civitates; portar-lo 
al límit significa, paradoxalment, a n u l h  aquesta última i, amb ella, suprimir la mateixa 
neutralitat que es vol defensar a favor d'una teologització embriaga extrema de la políti- 
ca; val a dir a favor d'una teologia política politeista submergida en el pluralisme dioni- 
síac i en la desorientació metafísica. Resumeixo: per a Peterson és possible fonamentar 
el poder polític en la fe cristiana; per a ell, de fet, només és possible (després de la irrup- 
ció del cristianisme en el món) fonamentar el poder polític en la fe cristiana; sols que 
aquesta fonamentació és relativa i es produeix sota la reserva escatolc3gica del Regne de 
Déu que ja és present en la historia, pero que encara no s'ha manifestat plenament; 
l'única neutralitat pensable en tals circumstancies és la que s'expressa en l'espai que dei- 
xen aquesta relativitat i aquesta reserva (simulthniament contra el liberalisme i contra 
Carl Schmitt). Ni neutralitat emfatica ni sanció emfatica de l'ordre polític. Aquesta és, 
amb totes les seves dificultats, la posició d'E. Peterson. Respecte del jurista de Pletten- 
berg, doncs, i com ja hem vist més amunt, «el conflicte decisiu més aviat s'encén al vol- 
tant de la pregunta de quin d'aquests hmbits és en darrer teme el determinant i com 
s'expressa concretament aquesta deteminació)) (N-AV, 42), no al voltant de l'existencia 
d'una separació abstracta dels imbits de la teologia i de la política que no es dóna en el 
pensament petersonih ni apareix en la seva obra. Ün dels punts concrets en que les dis- 
crephncies entre Schmitt i Peterson es manifestaren de manera més punyent fou el de la 
consideració del tema clhssic de la potestas indirecta (vegeu N-AV, 57-58, 60; i també 
la meva propia glossa de l'opuscle schmittih sobre el Leviathan de Hobbes publicada en 
MONTSERRAT MOLAS [ed.], ((Estudis hobbesians del segle xx», 41-54). 
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Summary 
The article seeks to combine two objectives. The first is to present the life, work and 
thought of the German theologian Erik Peterson (1890-1960), offering the fundamental 
keys which allow a better understanding of his writings. In the first instance, as a 
polemic framework of the whole article, the problem of political theology is raised; after 
the bio-bibliographical part, two initial approximations are suggested to understand the 
main themes of Peterson's thinking; and, lastly, a systematic overview is given of some 
of his more characteristic theological themes. A second objective, in the midst of the 
presentation, is to allow the powerful ideas of the German thinker to build the up a 
sketch of a Christian response to the controversia1 question of political theology, which 
the author of the article clearly considers indispensable. Therefore, the two objectives 
overlap from the beginning in many dilferent ways. The tense relationship between the 
two aims constitutes the difficulty of the work and at the same time, maybe, its interest. 
